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Resumen!
El! presente! documento! pretende! dar! solución! a! un! problema! concreto! que! sufre! el! sector!
sanitario!y!hospitalario!en!nuestro!país.!Este!problema!es!el!alto!índice!de!lesiones!osteomusculares!que!
tiene!el!personal!auxiliar!de!enfermería!a!la!hora!de!movilizar!pacientes!de!forma!manual!en!el!hospital!
o!en!el!centro!sanitario.!
La!forma!en!la!que!se!busca!dar!solución!a!dicho!problema!es!a!través!de!una!técnica!novedosa!y!
puntera!que,!a!pesar!de!existir!desde!hace!años,!se!está!poniendo!de!moda!en!múltiples!sectores!tan!
disparares!como!el!marketing,!la!educación!o!el!sector!empresarial.!Esta!nueva!estrategia!se!denomina!
“gamificación”!y!nos!centraremos!en!ella!para!proponer!posibles!soluciones!al!problema!planteado.!La!
gamificación!busca!conseguir!unos!objetivos!concretos!y!fijados!previamente!a!través!de!la!diversión!de!
las!personas!que!participan!en!el!proceso.!!
!
Abstract!
The!present!document!pretends!to!provide!a!solution!to!a!specific!problem!that!the!hospital!and!
healthcare!sector!has!been!facing!in!our!country:!the!high!rate!of!musculoskeletal!injuries!sustained!by!
patients!when!moving!in!auxiliary!nursing.!!!
The!way!in!which!we!want!to!give!a!solution!to!this!problem!is!using!a!novel!technique!that!is!
becoming!mainstream!in!multiple!sectors!as!disparate!as!marketing,!education!or!the!business!sector,!
although! it!has!been!around!for!almost!years.!This!new!strategy! is!called!“gamification”!and!we!will!
focus! on! it! in! order! to! provide! solutions! to! this! problem.! Gamification! seeks! to! achieve! specific!
objectives!preMfixed!through!the!fun!of!people!involved!in!the!process.!!!!
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Introducción!
La!gamificación!es!una!técnica,!un!método!y!una!estrategia!a!la!vez.!Parte!del!conocimiento!de!
los!elementos!que!hacen!atractivos!a!los!juegos!e!identifica,!dentro!de!una!actividad,!tarea!o!mensaje!
determinado,!en!un!entorno!de!noMjuego,!aquellos!aspectos!susceptibles!de!ser!convertidos!en!juego!o!
dinámicas! lúdicas.! Todo!ello! para! conseguir! una! vinculación!especial! con! los! usuarios,! incentivar! un!
cambio! de! comportamiento! o! transmitir! un! mensaje! o! contenido.! Es! decir,! crear! una! experiencia!
significativa!y!motivadora!(Inma!Marín!y!Esther!Hierro.!2013).!
El! proceso! de! la! gamificación! va! desde! la! identificación! de! los! procesos! o! de! las! actividades! que!
queremos!incentivar!como,!por!ejemplo,!fomentar!el!uso!de!equipos!de!protección!individual,!a!aplicar!
las!mecánicas!o!dinámicas!de!juego!más!adecuadas!para!aumentar!la!motivación!de!los!trabajadores!en!
el!uso!de!los!equipos!de!protección.!
Debemos!saber!que!la!gamificación!se!encuentra!en!el!punto!de!intersección!entre!el!área!que!
queremos! fomentar! (la!prevención!de! riesgos! laborales,!en!nuestro!caso),! la!psicología!y! los! juegos,!
creando!experiencias!atractivas!que!involucran!al!usuario.!Además,!actualmente,!podemos!contar!con!
el!uso!de!nuevas!tecnologías!para!ayudar!a!fomentar!la!atracción!y!accesibilidad!de!las!actividades!a!
todos!los!usuarios!implicados,!como!pueden!ser!los!simuladores!virtuales!o!aplicaciones!informáticas!
para!tablets0o!smarthphones.!
El! uso! de! técnicas! lúdicas! ayuda! a! crear! un! mayor! compromiso! entre! los! miembros! de! una!
comunidad.!La!implementación!de!estrategias!de!gamificación!bien!desarrolladas!pueden!lograr!que!los!
trabajadores!de!una!empresa!participen!de!manera!proactiva!en!acciones!que!generalmente!requieren!
un! esfuerzo! de! la! voluntad! personal,! como! puede! ser! asistir! a! un! curso! de! formación! o! utilizar! los!
equipos!de!protección!individual.!Además,!puede!servir!para!mejorar!las!relaciones!interpersonales!o!el!
compromiso!de!los!trabajadores!con!la!empresa.!
Podemos!pensar!que!fomentar!un!comportamiento!utilizando!la!gamificación!pasa!por!preparar!
una! recompensa! suficientemente! atractiva,! ya! sea! para! destacar! entre! compañeros! de! un! mismo!
departamento!o!para!sobresalir!entre!compañeros!de!juego.0Pero!el!término!gamificación!no!sólo!busca!
dejar!constancia,!generar!rankings!o!conseguir!recompensas,!es!lograr!que!el!usuario,!en!nuestro!caso!
los!trabajadores,!se!lo!pasen!bien,!se!diviertan!y!relacionen!las!acciones!con!un!evento!lúdico.!
Gracias!al!carácter!transversal!de!la!gamificación!puede!convertirse!en!una!herramienta!perfecta!
para!aplicarla!a!todo!tipo!de!materias!y!actividades.!Asimismo,!algunos!factores!como!la!educación,!el!
marketing!y!la!salud!se!encuentran!más!adelantados!en!el!uso!de!esta!técnica!en!la!implementación!de!
diseños!innovadores!de!determinados!programas.!
El!uso!de!la!gamificación!ha!ido!creciendo!de!manera!exponencial!en!los!últimos!años.!Según!las!
encuestas,!aproximadamente!un!50%!de!las!organizaciones!tienen!intención!de!incluir!la!gamificación!
en!los!próximos!años!en!algún!aspecto!de!su!estructura,!siendo!las!empresas!de!menos!de!50!empleados!
las!que!ven!más!claramente!la!necesidad!de!adoptar!sistemas!basados!en!la!gamificación.!
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A!lo!largo!de!este!proyecto!nos!centraremos!en!abordar,!a!través!de!la!gamificación,!un!problema!
y!una! realidad!que! viven! todos! los! centros! sanitarios!que! cuentan! con!un!área!de!hospitalización!o!
residencia!de!pacientes.!Durante!mi!aprendizaje!en!el!periodo!de!prácticas!en!un!hospital!de!Barcelona,!
pude!observar!como!el!riesgo!de!sufrir! lesiones!osteomusculares!a!consecuencia!de! la!manipulación!
manual!de!pacientes!tenía!una!prevalencia!muy!alta!en!el!hospital!y!en!los!centros!asociados!a!éste.!!
Se! lleva! intentado!minimizar! el! riesgo! de! sufrir! lesiones! osteomusculares! desde! hace! años,! a!
través!de!la!actualización!de!protocolos!de!movilización!de!pacientes,! introduciendo!ayudas!técnicas!
menores! y! formando! e! informando! a! los! trabajadores! acerca! de! los! riesgos! asociados! a! posturas!
forzadas!en!su!puesto!de!trabajo.!No!obstante,!esta!prevalencia!sigue!siendo!muy!alta!y!la!necesidad!de!
abordar!el!problema!desde!otras!perspectivas!más!novedosas!se!vuelve!urgente.!
No!se!soluciona!nada!actualizando!los!protocolos!o!introduciendo!nuevas!ayudas!técnicas!si!no!
se! consigue! que! los! trabajadores! tengan! alguna!motivación! que! les! lleve! a! empezar! a! utilizar! estas!
ayudas!o!realizar!las!tareas!de!movilización!de!forma!segura.!En!este!punto!es!donde!empieza!a!cobrar!
sentido!la!gamificación!integrada!en!la!prevención!de!riesgos!laborales.!
Antecedentes!de!hecho!
En!España,!el!Estatuto!de!los!Trabajadores,!la!Ley!de!Prevención!de!riesgos!laborales!y!todos!los!
Reales! Decretos! de! desarrollo! de! dicha! norma,! hablan! de! la! formación! y! la! información! como!
obligaciones!empresariales.!La!Ley!31/1995,!de!8!de!noviembre,!de!Prevención!de!Riesgos!Laborales!en!
su!artículo!19!habla!del!cumplimiento!del!deber!de!protección!por!parte!del!empresario,!quién!deberá!
garantizar! que! cada! trabajador! reciba! una! formación! “teórica! y! práctica,! suficiente! y! adecuada”! en!
materia!preventiva.!!
Este!artículo!ha!sido!criticado!acérrimamente!por!los!profesionales!dedicados!a!la!prevención!de!
riesgos!laborales,!ya!que!deja!un!amplio!abanico!de!posibilidades!al!referirse!al!tipo!de!formación!como!
“suficiente!y!adecuada”!permitiendo!hacer!un!uso!burocrático!de!la!formación!a!los!empresarios!menos!
involucrados!con!la!materia!preventiva,!desencadenando,!la!mayoría!de!las!ocasiones,!en!un!aumento!
de!la!siniestralidad!de!las!empresas!que!optan!por!este!tipo!de!formación!que!está!permitida!por!la!ley.!
En!los!últimos!años!se!ha!llegado!a!invertir!en!formación!el!3%!de!la!masa!salarial!en!casi!el!50%!
de!las!empresas!(Pineda,!2000:!119M133)!y!un!buen!número!de!esas!acciones!formativas!tiene!relación!
con! la! prevención! de! riesgos! laborales.! Además,! según! la! VII! Encuesta! Nacional! de! Condiciones! de!
Trabajo!de!2011,!el!57,2%!de!los!trabajadores!señala!que!ha!recibido!formación!e!información!sobre!los!
riesgos!para!su!salud!y!seguridad!relacionados!con!el!trabajo.!La!comparación!de!estos!datos!obtenidos!
con! la! VI! Encuesta! Nacional! de! Condiciones! de! Trabajo,! muestra! un! incremento! de! esta! actividad!
formativa,!ya!que!en!2007!el!49,8%!de!los!trabajadores!indicó!haber!recibido!formación!o!información!
sobre! los! riesgos!para! su! seguridad!y! salud! relacionados! con!el! trabajo!en! los!dos!últimos!años.!No!
obstante,!el!impacto!real!que!esta!formación!pueda!estar!teniendo!en!la!mejora!de!las!condiciones!de!
trabajo!no!está!siendo!suficientemente!evaluado.!Es!necesario!medir!de!alguna!forma!el!resultado!final!
de!la!formación!en!el!participante!y!calibrar!la!satisfacción!de!éste!(Colás!y!Rebollo,!1993).!
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La! Directiva! Marco! 89/391/CEE! (Unión! Europea,! 1989),! y! todas! las! Directivas! específicas!
derivadas!de!esta,!hacen!referencia!a!la!formación!e!información!de!los!trabajadores,!considerando!que!
hay! que! lamentar! todavía! demasiados! accidentes! de! trabajo! y! enfermedades! profesionales;! que! se!
deben!tomar!o!mejorar,!sin!más!tardar,!medidas!preventivas!para!preservar!la!seguridad!y!la!salud!de!
los!trabajadores,!de!manera!que!se!garantice!un!mejor!nivel!de!protección.!!
Por!otro!lado,!estudios!realizados!en!Estados!Unidos!sitúan!el!nivel!típico!de!transferencia!de!los!
aprendizajes!al!trabajo!en!un!nivel!muy!bajo,!entre!un!10%!y!un!30%!de! lo!aprendido!(Jack!y!Broad,!
2000),!por!lo!que!se!hace!necesario!buscar!nuevas!estrategias!formativas!que!aumenten!este!nivel!de!
transferencia!lo!máximo!posible.!
La! opinión! generalizada! en! el! sector! es! que! hay! que! cambiar! la! forma! cómo! se! organiza! y!
desarrolla!esta!formación!para!que!cumpla!con!sus!objetivos!de!reducción!de!la!siniestralidad!(Rosel,!
Martín,!Santander!y!Vargas,!2007).!
Los!accidentes,!enfermedades!y!muertes,!la!pérdida!de!la!vida,!el!sufrimiento!y!la!inhabilitación!
temporal! de! millones! de! trabajadores,! suponen! unos! costes! muy! altos! en! términos! humanos! y!
económicos.! Es! por! esto!que!debemos!buscar!nuevas! formas!de!entender! la! prevención!de! riesgos!
laborales,!logrando!entre!todos!reducir!al!máximo!el!número!de!accidentes!y!enfermedades!derivadas!
del!trabajo.!
Según!datos!de!la!Organización!Internacional!del!Trabajo!(OIT),!cada!15!segundos!un!trabajador!
muere! a! causa! de! accidentes! o! enfermedades! relacionadas! con! el! trabajo,! cada! 15! segundos! 153!
trabajadores!tienen!un!accidente! laboral!y!cada!día!mueren!6.300!personas!a!causa!de!accidentes!o!
enfermedades!relacionadas!con!el!trabajo!(más!de!2,3!millones!de!muertes!por!año).!!
Anualmente! ocurren! más! de! 317! millones! de! accidentes! en! el! trabajo! y! muchos! de! estos!
desembocan!en!absentismo!laboral.!El!coste!de!esta!adversidad!diaria!es!enorme!y!la!carga!económica!
de!las!malas!prácticas!de!seguridad!y!salud!se!estima!en!un!4%!del!Producto!Interior!Bruto!global!de!
cada!año.!El!hecho!de!que!ocurra!un!accidente!o!una!enfermedad!laboral!acarrea!consecuencias!no!sólo!
en!el!trabajador!que!ha!sufrido!el!problema!de!salud,!sino!también!en!la!empresa!y!en!la!sociedad.!
Afectados!de!forma!directa!
Trabajador0
accidentado0
Coste!humano.!Dolor!y!sufrimiento!físico,!pérdida!de!la!capacidad!de!trabajo,!
sufrimiento!de!la!familia,!marginación!social!del!incapacitado,!etc.!
Coste!económico.!Disminución!de!ingresos,!gastos!adicionales!por!lesión,!etc.!
Empresa0
Coste!humano:!pérdida!de!trabajador!cualificado,!problemas!en!el!equipo!de!
trabajo!del!trabajador!accidentado,!presiones!sociales,!etc.!
Coste!económico.!Subsidio!del!accidentado,!coste!de!la!ambulancia,!
penalización!por!accidentes,!posibles!daños!materiales,!sanciones!por!
incumplimiento!de!normativa,!etc.!
Sociedad0
Coste!económico.!Subsidio!del!accidentado!por!parte!de!la!Seguridad!Social,!
horas!de!atención!médicas!(gasto!sanitario).!
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Afectados!de!forma!indirecta!
Empresa0
Coste!económico.!Mala!imagen!para!la!empresa,!interferencias!en!la!
producción,!conflictos!laborales,!costes!comerciales,!costes!administrativos,!
presiones!sociales,!horas!de!formación!a!nuevo!personal!sustituto!del!
accidentado,!tiempo!de!supervisores,!pérdida!de!experiencia,!etc.!
Familia0del0
trabajador0
accidentado0
Coste!humano.!Preocupaciones!y!sufrimiento,!agotamiento!físico!y!psíquico!
durante!el!periodo!de!recuperación!del!accidentado.!
Coste!económico.!Tiempo!dedicado!al!cuidado!del!accidentado,!el!agotamiento!
que!influye!directamente!al!rendimiento!en!el!puesto!de!trabajo!de!cada!
familiar!afectado.!
!
Como!vemos!las!consecuencias!de!sufrir!un!daño!en!la!salud!de!los!trabajadores!tienen!un!alcance!
muy!extenso,!afectando!de!forma!directa!e!indirecta!a!un!gran!número!de!personas.!Lo!que!tratamos!
de!reducir!con!la!gamificación!es!este!daño!que!se!produce!al!trabajador,!a!la!empresa!y!a!la!población!
en!general!cuando!ocurre!un!accidente!o!una!enfermedad!laboral!y,!en!el!caso!que!nos!ocupa!en!este!
proyecto,!cuando!ocurre!una!lesión!osteomuscular!en!el!personal!auxiliar!de!enfermería!de!un!hospital.!
Objetivos!
El!objetivo!general!del!proyecto!es!desarrollar!una!metodología!de!implantación!de!una!serie!de!
programas,!basados!en!la!gamificación,!en!el!personal!auxiliar!de!enfermería!de!un!hospital!o!centro!
sanitario!a!la!hora!de!realizar!la!movilización!manual!de!pacientes.!!
Además,!del!objetivo!general!se!desprenden!una!serie!de!productos!colaterales!que!tendrán!lugar!
como!consecuencia!de!la!implementación!de!los!programas!basados!en!la!gamificación.!Estos!son:!
M! Reducción!del! índice!de!incidencia!por!lesiones!osteomusculares!en!el!personal!auxiliar!de!
enfermería.!
M! Fomento!del!uso!de!ayudas!técnicas!mayores!y!menores!para!la!movilización!de!pacientes.!
M! Aumento!de!la!importancia!de!la!prevención!dentro!de!la!organización!
M! Aumento!de!la!satisfacción!laboral!
M! Mejora!del!clima!laboral!y!las!relaciones!entre!compañeros!de!trabajo!
Por!último,!se!pretende!sentar! las!bases!para!una!posible! investigación!que!pruebe!con!datos!
fiables! y! contrastados! todo! lo! expuesto! en! este! documento,! poniendo! en! práctica! alguno! de! los!
programas!presentados,!creando!la!posibilidad!de!amoldar!los!programas!descritos!o!diseñando!nuevas!
estrategias!para!llevar!a!cabo!la!investigación!con!éxito.!
! !
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Metodología!
Para!desarrollar!la!propuesta!de!programas!basados!en!la!gamificación!se!ha!llevado!a!cabo!un!
estudio!exhaustivo!de! todos! los!aspectos!que!entrañan! la!gamificación.!Se!ha!realizado!una!revisión!
extensa!de!gran!parte!de!la!bibliografía!que!existe!sobre!la!técnica,!tanto!en!España!como!en!Estados!
Unidos;!un!repaso!por!las!opiniones!de!los!expertos!más!influyentes!en!la!materia;!la!realización!de!un!
curso! especializado! en! gamificación! aplicada! a! la! prevención! de! riesgos! laborales! y,! por! último;! un!
estudio!de!varias!empresas!u!organizaciones!donde!se!han!implementado!métodos!o!procesos!basados!
en!la!gamificación!que!han!funcionado!y!obtenido!resultados!beneficiosos.!!
Revisión!bibliográfica!
De!toda!la!bibliografía!consultada!y!revisada,!los!siguientes!artículos,!libros!y!documentos!son!los!
que!han!arrojado!mayor!luz!a!la!hora!de!entender!la!gamificación!y!sustraer!aquellos!componentes!que!
pueden!integrarse!mejor!en!una!población!trabajadora.!
Gamificación!y!Docencia:! lo!que! la!universidad! tiene!que!aprender!de! los!
videojuegos!
Este!documento!nos!habla!del!concepto!de!gamificación!y!de!la!estrecha!relación!que!guarda!
con!el!marketing!y!la!fidelización!de!clientes.!En!nuestro!caso!podemos!obtener!las!ideas!de!gamificación!
aplicadas!al!marketing!y!entender!la!fidelización!de!clientes!como!una!fidelización!de!trabajadores!a!su!
puesto!de!trabajo!u!organización.!
Por!otro!lado,!el!artículo!nos!habla!de!las!ventajas!que!tiene!la!gamificación!para!el!usuario,!de!
modo!que!se!premia!el!esfuerzo,!avisa!y!penaliza!la!falta!de!interés,!indica!el!momento!exacto!en!que!
un! usuario! entra! en! una! zona! de! “peligro”,! premia! el! trabajo! extra,! aporta! una! medida! clara! del!
desempeño!de!cada!participante!y!propone!vías!para!mejorar!sus!tareas.!!
Asimismo! nos! habla! de! las! ventajas! que! tiene! el! profesor! (en! nuestro! caso,! el! técnico! de!
prevención)!a! la!hora!de! implementar! la!gamificación,!como!puede!ser!el! fomento!del! trabajo!en! la!
empresa! o! el! control! automático! del! estado! de! los! trabajadores! en! los! procesos! en! los! que! estos!
participan.!
Gamificación:!el!negocio!de!la!diversión!
El!artículo!“Gamificación:0el0negocio0de0la0diversión”,!publicado!por!!BBVA,!nos!muestra,!de!forma!
muy!visual,!una!visión!global!sobre!qué!es!la!gamificación!y!cómo!funciona.!!
Para!comenzar,!nos!arrojan!varios!datos!que!pueden!llegar!a!ser!muy!útil!a!la!hora!de!implantar!
este! tipo!de!método!en! trabajadores!que,!en!su!mayoría,! serán!adultos.!Un!ejemplo!de!estos!datos!
pueden!ser!que!el!65%!de!los!jugadores!son!jugadores!sociales,!que!un!47%!consume!juegos!de!puzles!
o!de!mesa!o,!por!ejemplo,!que!el!21%!consume!juegos!de!acción,!de!deportes,!de!estrategia!y!de!rol.!
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A!su!vez,!nos!ofrece!una!serie!de!pistas!sobre!como!generar!motivación!en!nuestros!usuarios!o!
que!tipos!de!jugadores!nos!podemos!encontrar!a!la!hora!de!desarrollar!un!juego,!como!pueden!ser!los!
ambiciosos,!los!triunfadores,!los!sociables!o!los!exploradores.!
Gamificación:!el!poder!del!juego!en!la!gestión!empresarial!y!en!la!conexión!
con!los!clientes!
Se! trata! del! primer! libro! en! castellano! centrado! exclusivamente! en! la! gamificación.! En! él! las!
autoras!nos!explican!en!qué!consiste!el!método!y!cómo!conseguir!los!objetivos!marcados!a!través!de!
esta!estrategia.!Según!las!autoras!del!libro,!la!gamificación!es!un!nuevo!camino!de!gestión!empresarial!
y!marketing!que!busca!motivar!ciertas!conductas!en!los!clientes!e!implicarlos!más!en!los!productos!que!
se!venden.!
Volvemos!otra!vez!a!hablar!de!clientes!y!productos!que,! traducido!al!ámbito!empresarial,!nos!
encontramos!que!los!clientes!pasan!a!ser! los!trabajadores!y!el!producto!pasa!a!ser! la!prevención,!es!
decir,!nos!interesa!que!los!trabajadores!sean!los!que!compren!la!prevención!y!que!ésta!no!se!perciba!
como!una!imposición!para!ellos.!
Comunicar!jugando.!Gamification!en!publicidad!y!relaciones!públicas!
Este!capítulo!dedicado!a!la!gamificación!forma!parte!del!documento!“Breaking!the!Media!Value!
Chain”!que!se!presentó!en!el!VII!Congreso!Internacional!en!Comunicación!y!Realidad!por!la!Universitat!
Ramon!Llull.!En!el!documento!se!hace!un!repaso!por!varios!casos!de!empresas!que!han!implementado!
con!éxito!la!gamificación!y!han!logrado!los!objetivos!marcados!en!el!punto!de!partida!del!proyecto.!En!
sus!conclusiones!hace!referencia!a!la!relevancia!que!ha!obtenido!en!los!últimos!tiempos!la!tecnología!
digital!y!los!smartphones!con!conexión!permanente!a!internet!y!a!servicios!de!geolocalización,!gracias!a!
los!cuales!se!pueden!personalizar!las!campañas!de!marketing!en!función!del!lugar!y!del!momento!donde!
se!encuentra!el!público!objetivo.!
Por!último,!sugiere!que!se!trata!una!nueva!oportunidad!en!publicidad!para!crear!nuevos!vínculos!
entre!consumidores!y!marcas,!y!en!relaciones!públicas!de!establecer!relaciones!personalizadas!entre!
organizaciones!y!stakeholders1.!En!definitiva,!con!la!gamificación!se!consigue!sorprender,!divertir,!atraer!
a! los!usuarios!a!participar!de! forma!activa,! incrementar!el!engagement2,! fomentar! la! viralidad!y,!en!
definitiva,!aumentar!la!notoriedad.!
Opinión!de!expertos!en!gamificación!
Sebastian!Deterding!
Sebastian!Deterding!es!diseñador!de!juegos!y!opina!que!“lo!más!importante!a!tener!en!cuenta!
aquí!es!que!cualquier!buen!diseño!(un!juego!o!un!software)!depende!de!unos!buenos!diseñadores!y!de!
un!buen!proceso!de!definición,!no!de!sus!características”.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Quienes!son!afectados!o!pueden!ser!afectados!por!las!actividades!de!una!empresa.!
2!Esfuerzo!voluntario!por!parte!de!los!trabajadores!de!una!empresa!o!miembros!de!una!organizaciónn!
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El!autor!nos!invita!a!conocer!a!los!usuarios!que!van!a!ser!partícipes!del!proceso,!conociendo!qué!
les!motiva,!qué!les!hace!persistir!en!sus!intenciones!o!qué!tipos!de!juego!que!les!gustan.!Es!importante!
dejar!claro!cuales!son!las!reglas!del!juego!y!las!metas!para!lograr!el!objetivo!final!del!mismo.!Asimismo,!
nos!recomienda!probar!y!repetir!el!diseño!del!juego!para!cerciorarnos!de!que!es!divertido!y!mejorarlo!
en! función!de! los! resultados!de! los!ensayos,!así!obtendremos! la!mejor!versión!de!éste!a! la!hora!de!
implementarlo!en!la!empresa.!Para!finalizar,!nos!dice!que!es!muy!importante!analizar!cuantitativamente!
los!datos!que!nos!aporten!los!juegos,!ya!que!si!un!sistema!de!puntos!tiene!lagunas!o!fallos!es!posible!
que! la!dificultad!del! juego!no!esté!equilibrada!y!no! se! consigan! las!misiones!y!objetivos!propuestos!
inicialmente.!
Brian!Burke!
Brian!Burke!es!un!analista!tecnológico!que!opina!que!el!objetivo!de!la!gamificación!es!“inspirar!
relaciones!más! profundas,! con!más! implicación,! y!motivar! el! cambio! de! comportamientos.!Muchas!
organizaciones! reconocen!un!notable! incremento!del! compromiso!a! través!de! la! gamificación.! Pero!
abundan! los! riesgos,! y! las! organizaciones! deben! estudiar! sus! estrategias! de! implementación! con!
cuidado”.!
El!autor!recomienda!centrarse!en!unos!objetivos!específicos!a!la!hora!de!planificar!un!proceso!
basado!en!la!gamificación,!requisito!indispensable!para!lograr!tener!éxito.!Hay!que!evitar!la!mentalidad!
gregaria,!es!decir,!no!se!debe!implementar!una!aplicación!o!método!que!sea!una!copia!de!otra.!Para!
finalizar,!nos!recuerda!la!importancia!de!la!motivación!a!la!hora!de!diseñar!cualquier!proceso!basado!en!
esta!técnica,!ya!que!es!un!anclaje!fundamental!sin!el!que!la!gamificación!no!tendría!efecto.!
Jane!McGonigal!
Jane!McGonigal!estudia!el!poder!de!los!juegos!para!influir!en!el!mundo!real.!Es!experta!en!aplicar!
el!diseño!y!la!teoría!de!los!juegos!en!el!mundo!y!los!negocios!reales.!Ha!asesorado!y!desarrollado!talleres!
internos!sobre!juegos!para!compañías!líderes!en!tecnología.!MIT!Technology!Review!la!incluyó!en!su!
lista!de!las!35!personas!innovadoras!que!están!cambiando!el!mundo!a!través!de!la!tecnología,!por!su!
papel!pionero!en!el!terreno!de!los!juegos!de!realidad!alternativa.!Harvard!Business!Review!calificó!su!
teoría!de!los!“negocios!de!realidad!alternativa”!una!de!las!20!ideas!más!revolucionarias!de!2008.!
Wanda!Meloni!
Wanda!es!analista!y!estratega!de!mercado.!Tiene!un!profundo!conocimiento!de!las!tendencias!
emergentes!en!el!entretenimiento,!los!juegos!y!los!medios!sociales.!Publica!artículos!e!informes!sobre!
las!dinámicas!de!mercado!que!afectan!al!desarrollo!de!las!tendencias!de!consumo.!Además,!asesora!a!
muchas!de!las!principales!compañías!del!sector,!ofreciéndoles!análisis!personalizados,!estrategias!de!
inversión,!posicionamiento!estratégico!y!análisis!de!la!competencia.!!
Gabe!Zichermann!
Gabe!Zichermann!es!un!emprendedor,!autor,!conferenciante!aclamado!y!líder!en!reflexión!sobre!
la!gamificación.!Es!presidente!de!la!Gamification!Summit!and!Workshops!y!coMautor!del!libro!“GameM
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Based!Marketing”!(Wiley,!2010).!Es!un!acérrimo!defensor!del!uso!de!los!juegos!y!las!mecánicas!de!juego!
en!la!vida!diaria,!en!Internet!y!en!los!negocios.!!
Curso!formativo!de!gamificación!en!PRL!
Otra!de!las!formas!en!las!que!se!ha!recopilado!toda!la!información!posible!acerca!la!gamificación!
es!a!través!de!la!realización!de!un!curso!formativo!basado!en!la!gamificación!dentro!del!ámbito!de!la!
prevención!de!riesgos!laborales.!Dicho!curso,!impartido!online!por!preventionworld,!tiene!una!duración!
de!20!horas!y,!a! lo! largo!del!mismo,!se!define!y!detalla!qué!es! la!gamificación,!como! implementarla!
adecuadamente,!qué!hay!que!tener!en!cuenta!a!la!hora!de!crear!un!diseño!basado!en!la!gamificación!o!
las!ventajas!y!desventajas!que!pueden!surgir!al!aplicar!dicha!estrategia!dentro!del!contexto!laboral.!
Se!puede!encontrar!anexado!en!este!documento!toda!la!información!referente!a!la!gamificación,!
extraída!de!la!formación!realizada!y!del!estudio!y!revisión!de!la!bibliografía!referida!al!tema3.!
Experiencias!en!gamificación!
A!continuación!se!describen!una!serie!de!empresas,!organismos!o!grupo!de!personas,!donde!se!
ha!implantado!un!proceso!o!método!basado!en!la!gamificación!y,!gracias!al!cual,!se!han!conseguido,!e!
incluso!rebasado,!los!objetivos!marcados!al!inicio!del!proceso.!
Fuerzas!Armadas!de!Estados!Unidos!
Los!militares!han!usado!siempre!símbolos!distintivos!según!sus!rangos!y! logros!obtenidos!a! lo!
largo!de!su!carrera!militar.!Cuerpos!como!los!“boinas!verdes”,!los!marines!o!la!legión!son!unidades!que!
destacan!dentro! de! un! conjunto!mayor! llamado! Ejército! pero! separado! y! distinguido! por! los! logros!
obtenidos.!No!importa!la!antigüedad!que!llevan!en!el!cuerpo,!la!especialidad!que!posean,!el!lugar!donde!
han!nacido!o!el!estado!civil;!lo!que!importa!son!los!valores!y!los!logros!obtenidos.!
En!el!año!1999,!después!de!que!el!ejército!estadounidense!sufriera!los!números!más!bajos!de!
reclutamiento! en! 30! años,! el! Congreso! Estadounidense! decidió! implementar! varios! experimentos!
masivos!y!agresivos!para! intentar! incentivar!el! reclutamiento!en! los!ciudadanos!de!América.!Fueron!
varias!las!estrategias!que!se!intentaron!llevar!a!cabo!antes!de!dar!con!la!solución!definitiva,!como!era!la!
campaña! promocional! “An! Army! of! One”! gastando! más! de! 50! millones! de! dólares! y! obteniendo!
resultados! nefastos,! o! la! campaña! con! una! escudería! dentro! del! mundo! del! automovilismo! en! la!
categoría! estadounidense! del! “nascar! race”! tratando! de! captar! de! esta! manera! la! atención! de! los!
jóvenes! que! pudieran! ver! la! oportunidad! de! alistarse! en! el! ejército,! pero! tampoco! tuvo! el! éxito!
esperado.!!
Fue! entonces! cuando! el! Coronel! Casey!Wardynski! presentó! la! idea! de! crear! un! simulador! de!
combate!militar!online,!con!un!buen!nivel!gráfico,!misiones!de!entrenamiento!y!un!amplio!grado!de!
similitud!a!la!vida!real,!donde!el!trabajo!en!equipo,!la!comunicación!y!la!coordinación!realmente!fueran!
esenciales! a! la! hora! de! avanzar! en! el! juego.! Además,! antes! de! comenzar! a! jugar,! el! usuario! debía!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Ver!Anexo!I:!conociendo!de!cerca!la!gamificación!
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completar!una!serie!de!misiones!de!tiro,!obstáculos,!salto!en!paracaídas!y!uso!de!sniper4,!demostrando!
así!facetas!de!reclutamiento!y!aprendizaje.!El!juego!fue!un!éxito!y!no!sólo!consiguieron!que!miles!de!
jóvenes!se!unieran!al!ejército,!sino!que!además!lo!hicieran!con!todos!los!conocimientos!de!las!normas!
y!armas!que!usaba!el!ejército!en!la!vida!real.!
Boy!Scouts!de!América!
Es! una! de! las! mayores! organizaciones! de! la! juventud! en! EEUU,! con!más! de! 4,5!millones! de!
miembros.!El!objetivo!de!los!Boy!Scouts!de!América!(BSA)!es!la!formación!de!los!jóvenes!en!la!ciudadanía!
responsable,!el!desarrollo!del!carácter!y!la!autosuficiencia!a!través!de!la!participación!en!una!amplia!red!
de! actividades! y! programas! educativos.! Pretende! inculcar! valores! como! la! honradez,! la! buena!
ciudadanía!y!las!habilidades!al!aire!libre.!
Podemos!observar! la!gamificación!en!este!colectivo!a!través!de! las! insignias!que!se! les!otorga!
para!reconocer!el!ser!capaces!de!llevar!a!cabo!una!habilidad!o!un!logro!como,!por!ejemplo,!la!habilidad!
de!encender!un!fuego!o!el!logro!de!ser!el!mejor!explorador!de!la!tropa.!Esta!es!la!manera!de!incentivar!
una!competición!sana!entre!miembros!con!un!mismo!nivel!de!preparación,!motivación!y!recursos.!Todos!
sacan! lo! mejor! de! sí! mismos,! se! premia! la! capacidad! de! destacar! y,! sobretodo,! la! dedicación! y! el!
esfuerzo.!
Nike+!
Nike!fue!una!empresa!pionera!en!utilizar!las!aplicaciones!de!los!teléfonos!móviles!para!fomentar!
el! uso! del! deporte! en! los! usuarios,! ideando! una! forma! de! mantener! conectados! a! corredores! de!
cualquier!parte!del!mundo!mediante! la!aplicación!Nike+!usando!gamificación.!La!aplicación!funciona!
mediante!un!sensor!de!movimiento!que!se!incorpora!a!la!zapatilla,!conectando!éste!a!un!dispositivo.!A!
la!vez!que!corres!y!escuchas!música,!puedes!programar!el!entrenamiento!del!día!según!los!kilómetros!
que!quieras!hacer!o!el!tiempo!disponibles!que!tienes!para!realizar!la!actividad.!Un!entrenador!personal!
te!va!guiando!e!indicando!los!kilómetros!que!has!superado!y!los!que!te!faltan!para!finalizar.!
Una!vez!finaliza!el!entrenamiento!se!vuelca!en!una!plataforma!online!donde!se!lleva!un!registro!
de!las!carreras!que!has!realizado!anteriormente!y!así!ver!tu!progreso.!Permite!apuntarse!a!retos!a!nivel!
mundial!como,!por!ejemplo,!los!5!kilómetros!más!rápidos,!hombres!contra!mujeres,!la!mayor!cantidad!
de!minutos!corriendo!sin!parar,!etc.!También!permite!la!creación!de!retos!propios!o!campeonatos!entre!
amigos!que!vivan!en!diferentes!ciudades.!Además,!la!propia!aplicación!va!premiando!a!los!runners5!con!
trofeos!según!la!constancia,!los!kilómetros!recorridos,!los!5!kilómetros!más!rápidos,!etc.!con!lo!que!nos!
brinda!la!oportunidad!de!hacer!deporte!con!una!motivación!personal!extra!de!superar!nuestras!propias!
marcas!y!las!de!nuestros!amigos.!
! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Francotirador.!Soldado!de!infantería!experto!en!tareas!de!camuflaje!y!tirador!de!élite,!que!dispara!con!arma,!a!grandes!
distancias!y!desde!un!lugar!oculto,!a!objetivos!seleccionados.!
5!Persona!aficionada!a!correr,!especialmente!para!practicar!deporte!o!por!placer.!
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En! 2011,! Nike! publicó! su! informe! para! accionistas! en! el! que! daba! a! conocer! los! beneficios!
obtenidos,!repartidos!de!la!siguiente!manera:!
M! Incremento!en!un!10%!de!los!ingresos!
M! Incremento!en!un!9%!de!otros!negocios!
M! Incremento!en!un!15%!de!pedidos!
M! Incremento!en!un!14%!de!las!ganancias!por!acción!
Sistema!de!puntos!de!la!Dirección!General!de!Tráfico!
Otro!ejemplo!que!nos!toca!de!cerca!es!el!sistema!de!puntos!de!la!DGT,!implantado!en!2006!y!aún!
en! funcionamiento!en! la!actualidad.!Es!un!sistema!que! tiene!un!número!de!puntos!asociado!a!cada!
conductor.! A! medida! que! éste! va! cometiendo! infracciones,! se! van! restando! puntos! del! carné! de!
conducir!hasta!llegar!a!cero,!momento!en!el!que!se!retira.!No!obstante,!también!premia!a!los!que!no!
cometen!ninguna!infracción!en!un!número!de!tiempo!determinado,!otorgándole!puntos!extras!hasta!
un! máximo! de! quince.! Con! la! implantación! de! este! sistema! se! observó! una! disminución! de! la!
siniestralidad!vial,!se!habla!de!unas!50!vidas!salvadas!cada!mes!desde!que!está!funcionando.!
Starbucks!
La! aplicación! “My! Starbucks! Rewards”! que! lanzó! en! 2009! la! compañía! tenía! como! objetivo!
específico!aumentar!las!ventas!mediante!la!gamificación!y,!a!la!vez,!proporcionar!una!serie!de!beneficio!
a!los!clientes!a!través!de!un!sistema!de!recompensas.!!
La!mecánica!de!la!aplicación!es!sencilla,!por!cada!consumición!o!compra!en!la!cafetería!se!obtiene!
un! saldo!de!estrellas!que! se!podrá! canjear!por!premios!gratuitos! como! rellenarte!el! café,! comida!o!
invitarte!a!un!café!el!día!de!tu!cumpleaños.!La!aplicación!cuenta!con!tres!niveles!(Welcome,!Green!y!
Gold)!a!los!que!se!accede!según!el!número!de!estrellas!que!tengas!y,!lógicamente,!los!premios!serán!
mejores!a!medida!que!tu!nivel!sea!más!alto.!
Starbucks!creó!una!aplicación!que!tuvo!2!millones!de!usuarios!durante!el!primer!año!y!con!la!que!
ha!conseguido!aumentar!las!ventas!de!forma!exponencial!en!4!años.!
Foursquare!
Es! una! aplicación! que! apareció! en! 2009! y! que! se! ha! convertido! en! una! referencia! tanto! en!
geolocalización!como!en!gamificación.!
La!aplicación!permite!al!usuario!entrar!virtualmente!en!todo!tipo!de!comercios!y! lugares!para!
obtener! descuentos! de! los! establecimientos,! de! forma! que! los! propietarios! de! dichos! comercios!
premien! la! publicidad! y! fidelidad! del! cliente! por! informar! a! la! comunidad! sobre! el! lugar! donde! se!
encuentra.!
¿Dónde!está!la!gamificación?!Está!latente!en!el!componente!que!estimula!el!uso!de!la!aplicación:!
la!competitividad!por!lograr!que!los!usuarios!se!registren!un!mayor!número!de!veces!en!un!lugar,!es!
decir,!lograr!reconocimiento.!Además,!también!existen!condecoraciones!de!diferentes!tipos!por!las!que!
se!premian!a!los!usuarios!por!opinar!acerca!de!los!comercios.!
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En!enero!de!2013,!30!millones!de!personas!en!todo!el!mundo!utilizaban!la!aplicación!y!más!de!un!
millón!de!comercios!la!emplean!como!propietarios.!
Accenture!
Accenture!es!una!consultora!que!lleva!años!utilizando!la!gamificación!para!cambiar!conductas!y!
motivar!la!consecución!de!las!acciones!que!se!propone,!promoviendo!nuevos!valores,!no!solo!laborales,!
sino!de!hábitos!que!quiere!introducir!en!la!vida!de!sus!trabajadores.!
La!primera!idea!que!tuvo!esta!consultora!fue!actualizar!la!información!personal!de!cada!uno!de!
los!empleados!de!forma!que!ellos!mismos!rellenaran!sus!fichas!personales.!Esta!idea!no!tuvo!mucho!
éxito!ya!que!los!trabajadores!se!quejaban!de!no!tener!tiempo!en!sus!tareas!diarias!para!rellenar!dichas!
fichas.!Dada!esta! situación,!pensaron!que!sería!bueno!que!en!el!perfil!público!de!cada!uno!de!ellos!
aparecieran!recompensas!hacia!aquellos!empleados!que!tengan!completada!su! ficha,!esta! idea!tuvo!
más! éxito! de! lo! esperado! y! les! llevó! a! implantar! una! estrategia! de! negocios! que! permitiera! a! las!
empresas! participar! y! generar! valor! en! las! Redes! Sociales! y! otros! canales! donde! se! encuentran! sus!
clientes!actuales!y!potenciales!con!el!fin!de!fidelizar!y!atraer!nuevos!clientes.!Esta!estrategia!permitió!
disponer!de!una!plataforma!social!que!se!apoya!en! la!colaboración,! la!comunicación!y! la!mejora!del!
conocimiento!de!los!trabajadores.!
Aparece!en!2012!en!España!“accenture!land”,!que!incita!al!empleado!a!formar!una!ciudad!en!un!
periodo!de!un!mes!con!un!seguimiento!semanal,!obteniendo!puntos!en!forma!de!recompensa!si!alcanza!
los!objetivos!propuestos.!Se!publican!todos!los!resultados!y!se!comparte!con!el!resto!de!la!comunidad!
con!el!objetivo!de!formar!a!los!empleados!mediante!las!instrucciones.!
Como!resultado,!el!departamento!de!recursos!humanos!de!Accenture,!afirma!que!esta!iniciativa!
ha!supuesto!una!mejora!de!la!motivación!de!los!empleados!cifrada!en!un!6%.!Los!responsables!de!la!
iniciativa!aseguran!asimismo!que!la!mejora!del!clima!laboral!ha!incrementado!en!un!7%;!la!fidelización!
de!los!empleados!en!un!5%!y!la!disminución!de!la!rotación!en!un!2%.!!
Nescafé!dolce!gusto!
La! web! de! Nescafé! incluye! una! sección! de! juegos! para! usuarios,! estén! registrados! o! no.! La!
diferencia!entre!el!juego!que!realiza!el!usuario!que!no!está!registrado!y!el!que!si!lo!está!radica!en!que!
estos! últimos! pueden! ver! los! resultados! de! otros! usuarios! en! un! ranking! y! permite! publicar! dicho!
resultado!en!Facebook.!Con!este!sistema!la!empresa!está!obteniendo!publicidad!de!forma!gratuita!de!
su!producto!“Nescafé!dolce!gusto”.!
Por!otro!lado,!combina!esta!estrategia!con!concursos!de!acertijos!o!adivinanzas!con!los!cuales!
regala! productos! a! los! ganadores.! Además,! tiene! acciones! como! acumulación! de! puntos! que! se!
consiguen!al!comprar!diferentes!máquinas!o!cajas!de!café!y!que!se!pueden!canjear!por!accesorios.!
En!este!caso!no!existe!una!gran!estrategia!basada!en!la!gamificación,!pero!aporta!publicidad!a!la!
empresa!mediante!un!juego!y,!a!la!vez,!incentivan!la!compra!de!productos!de!la!marca.!
! !
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Banco!BBVA!
BBVA!intenta,!mediante!la!gamificación,!impulsar!la!educación!financiera,!mantener!a!sus!clientes!
y!hacer!que!otros!quieran!conseguir!regalos!mediante!la!apertura!de!cuentas!en!la!entidad.!
El!banco!afirmaba!en!2012:!”el!objetivo!que!tenemos!es!aplicar!distintas!mecánicas!y!dinámicas!
de!juego,!en!un!ámbito!totalmente!ajeno!al!propio!juego,!como!es!nuestro!canal!de!banca!online,!con!
el!objetivo!de!atraer!y! retener!usuarios,!minimizar! los! tiempos!de!aprendizaje!y!animar!a! la!gente!a!
realizar! tareas! que! hasta! ahora! pudieran! considerar! aburridas! o! complejas”.! Gracias! a! esta! visión!
ofrecen!un!sencillo!juego!en!el!que!se!pueden!lograr!puntos!por!utilizar!el!canal!online.!Dichos!puntos!
podrán!ser!canjeados!por!regalos!o!participaciones!en!sorteos.!
A!principios!de!marzo!de!2013,!el!banco!afirmaba!haber!alcanzado!los!cien!mil!usuarios!del!canal!
online.!La!buena!acogida!ha!hecho!que!se!nombre!a!“BBVA!game”!ganador!de!los!Gamification!Awards.!
Volkswagen!“The!fun!theory”!
M! Piano! stairs.! Subir! andando! diariamente! las! escaleras! en! vez! de! subir! por! las! mecánicas!
mejora!la!salud!ya!que!nos!obligamos!a!realizar!ejercicio,!pero!poca!gente!escoge!de!forma!
habitual!esta!opción.!En!este!experimento,!realizado!en!el!metro!de!Estocolmo,!se!convirtió!
una!escalera!convencional!en!un!piano,!en!el!que!cada!escalón!sonaba!como!las!teclas!del!
mismo.!Sólo!este!cambio!hizo!que!se!incrementara!en!un!66%!el!número!de!personas!que!
suben!por!las!escaleras!andando!en!vez!usar!las!escaleras!mecánicas!o,!lo!que!es!lo!mismo,!
el!66%!de!los!usuarios!del!metro!mejoró!su!forma!física.!
M! Reciclar!divirtiéndose.!En!octubre!de!2009!instalaron!un!contenedor!de!reciclaje!convertido!
en! una!máquina! de! juego! que! premiaba! a! todos! aquellos! que! se! acercaban! y! separaban!
correctamente!los!envases!de!cartón!y!plástico.!Se!observó!como!incrementó!notablemente!
el!número!de!personas!que!decidían!pasarse!por!este!divertido!contenedor! y! reciclar! sus!
envases.!
M! Lotería!de!la!cámara!de!velocidad.!La!marca!Volkswagen!puso!en!marcha!un!experimento!en!
la! ciudad! escandinava! de! Estocolmo! que! consistía! en! premiar! a! los! conductores! que!
respetasen!los!límites!de!velocidad!y!castigar!a!los!que!no!lo!hacían,!la!forma!de!controlar!
este!factor!era!a!través!de!un!radar.!El!funcionamiento!del!experimento!era!muy!sencillo,!se!
multan!a!los!conductores!que!superen!los!límites!de!velocidad!y!la!recaudación!total!diaria!se!
sortea! entre! los! conductores! que! hayan! pasado! por! el! radar! sin! sobrepasar! el! límite! de!
velocidad.! El! experimento! se! puso! en! práctica! durante! tres! días,!más! de! veinticuatro!mil!
coches!pasaron!por!delante!del!radar!en!un!tramo!cuya!velocidad!estaba!limitada!a!30!km/h.!
Al!inicio!del!experimento!la!velocidad!media!de!los!coches!era!de!32!km/h,!sin!embargo,!al!
finalizar!el!experimento!ésta!velocidad!media!se!había!reducido!a!25!km/h.!Al!tratarse!de!un!
experimento!no! se! sorteó!dinero! real!pero! sirvió!para! reducir!en!un!22%! la!velocidad!del!
tramo!utilizando!técnicas!basadas!en!la!gamificación.!
!
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Se! puede! concluir! que! todas! las! campañas,! experimentos! o! estrategias! llevadas! a! cabo! han!
obtenido! un! resultado! favorable.! Hemos! visto! como! la! gamificación! ha! funcionado! en! empresas,!
organizaciones!o!grupos!de!personas!totalmente!diferentes!y!persiguiendo!objetivos!completamente!
distintos.!Todas!las!experiencias!recopiladas!muestran!como!se!han!aplicado!dinámicas!y!mecánicas!de!
juego,! tales! como! recompensas,! regalos! vinculados! al! producto! o! experiencias! exclusivas;! o! retos! y!
desafíos!para!atraer!al!usuario!sin!necesidad!de!premios!materiales,!gracias!a!la!motivación!intrínseca!
de!los!participantes,!es!decir,!la!recompensa!es!superarse!día!a!día.!
Cabe!pensar!que!si!estas!estrategias!han!funcionado!en!el!mundo!del!marketing!y!del!comercio,!
también!pueden!implantarse!e!integrarse!en!el!ámbito!de!la!prevención!de!riesgos!laborales.!Sólo!es!
necesario!buscar!una!idea!de!juego,!un!objetivo!concreto!y!una!forma!de!llevarlo!a!cabo!mediante!la!
diversión,!la!motivación!y!el!compromiso!de!los!trabajadores.!
Resultados!
Población!de!estudio:!auxiliares!de!enfermería!
Edad!
Por!lo!general,!y!basándome!en!la!experiencia!vivida!durante!las!prácticas!en!un!hospital!general,!
nos!encontramos!ante!una!población!adulta!comprendida!entre!los!22M55!años.!Debido!a!este!factor,!
debemos!tener!en!cuenta!la!baja!eficacia!docente!asociada!a!la!edad.!Es!habitual!encontrarnos!en!una!
situación!“noMóptima”!para!procesos!de!aprendizaje,!por!tanto,!debemos!buscar!nuevos!métodos!más!
activos,!creativos,!prácticos!e!interactivos!para!evitar!el!deterioro!natural!de!la!capacidad!de!aprendizaje!
y! memoria! de! estas! personas! y,! así,! captar! con! mayor! facilidad! y! eficacia! la! atención! de! nuestros!
receptores.!
Funciones!
Los!auxiliares!de!enfermería!tienen!una!gran!diversidad!de!funciones,!como!pueden!ser!hacer!las!
camas!de!los!pacientes,!realizar!el!aseo!y!limpieza!de!éstos,!llevar!cuñas,!realizar!la!limpieza!de!los!carros!
de!curas!y!de!su!materia,!recepción!de!los!carros!de!comida!y!distribución!de!la!misma,!etc.!No!obstante,!
nos!centraremos!en!las!funciones!que!incluyan!una!movilización!de!los!pacientes!para!poder!ser!llevada!
a!cabo,!como!por!ejemplo,!el!aseo!de!los!enfermos!en!el!baño!de!la!habitación.!
Las!movilizaciones!manuales!de!pacientes!que!más!se!realizan!en!un!hospital!o!centro!sanitario!
son!las!siguientes:!
M! Desplazamientos!hacia!la!cabecera!de!la!cama!
M! Levantar!o!incorporar!de!la!cama!
M! Transferencia!de!la!cama!a!la!silla!de!ruedas!y!viceversa!
M! Transferencia!de!la!cama!a!la!silla!de!baño!y!viceversa!
M! Transferencia!de!la!silla!de!ruedas!al!sillón!y!viceversa!
M! Transferencia!de!la!silla!de!ruedas!al!WC!y!viceversa!
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M! Recolocación!en!la!cama!y/o!cambio!postural!
M! Recolocación!en!silla!
M! Cambio!de!“sentado”!a!“de!pie”!
M! Acompañamiento!caminando!
M! Otros!
Debemos!tener!en!cuenta!que!muchas!veces!estos!pacientes!no!colaboran!a!la!hora!de!realizar!
la!movilización!o!colaboran!sólo!parcialmente.!Esto!es!importante!a!la!hora!de!elegir!la!ayuda!técnica!
que!mejor! se!amolde!a! cada!paciente! y! a! cada!movilización.!Además,! todas!estas!movilizaciones! se!
multiplican!en!aquellas!plantas!o!unidades!en!las!que!el!tipo!de!usuario!es!casi!siempre!“no!colaborador”!
o! “parcialmente! colaborador”! como! puede! ser! traumatología,! geriatría! o! cuidados! paliativos,! entre!
otras.!
Formación!previa!
Partimos! de! la! idea! de! que! este! grupo! de! auxiliares! de! enfermería! ha! realizado! todas! las!
formaciones!teóricas!y!prácticas!en!lo!que!a!movilización!de!pacientes!se!refiere.!No!obstante,!se!ha!
observado!una!muy!baja!utilización!de!los!quipos!de!ayuda!que!se!recomienda!que!utilicen!durante!las!
movilizaciones!de!los!pacientes,!así!como!una!mala!realización!de!dichas!movilizaciones,!no!siguiendo!
las!pautas!y!recomendaciones!del!servicio!de!prevención.!
Desarrollo!de!programas!basados!en!la!gamificación!
Se!han!creado!tres!programas!basados!en!la!gamificación!que!tratan!de!reducir!el!riesgo!de!sufrir!
lesiones!osteomusculares!y,!a! la!vez,!fomentan!el!uso!de!ayudas!técnicas,!mejoran!el!clima!laboral!e!
incrementa!el!valor!de!la!prevención!dentro!de!la!organización.!
1.! Formación.!El!primer!programa!es!una!formación!que!incluye!una!parte!teórica!y!otra!práctica!
donde!cobra!protagonismo!la!gamificación.!
2.! Juegos! de! orientación.! El! segundo! programa! trata! de! mejorar! las! relaciones! entre!
compañeros! de! trabajo! y! el! clima! laboral,! intentando! reducir! los! factores! de! riesgo!
psicosociales!asociados!a!las!relaciones!interpersonales.!Además,!durante!la!consecución!de!
estos! objetivos! se! pondrán! en! práctica! los! conocimientos! adquiridos! en! la! formación!
realizada!en!el!primer!programa.!
3.! Programa! de! incentivos.! El! tercer! y! último! programa! tiene! el! objetivo! de! lograr! que! los!
auxiliares!de!enfermería!realicen!el!mayor!número!posible!de!movilizaciones!de!pacientes!
utilizando! ayudas! técnicas.! Para! ello! se! premiará! a! los! empleados! que! logren! cumplir! el!
objetivo!marcado!para!cada!mes!con!un!pequeño!incentivo.!
Es!importante!que!se!implementen!los!programas!en!este!orden,!ya!que!cada!uno!tiene!sentido!
gracias!al!anterior.!El!objetivo!final!es!lograr!que!los!auxiliares!de!enfermería!se!acostumbren!a!utilizar!
los! equipos! de! ayuda! y,! gracias! a! ello,! se! reduzca! considerablemente! la! prevalencia! de! lesiones!
osteomusculares.!
! !
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Evaluación!de!situación!inicial!
Es!vital!realizar!una!evaluación!de!la!situación!antes!de!iniciar!el!proceso!de!implantación!de!los!
programas,!puesto!que!así!sabremos!si!al! finalizar!dicho!proceso!se!habrán!conseguido! los!objetivos!
fijados!previamente.!La!forma!de!evaluación!contará!con!dos!informes:!
M! Autoevaluación!para!los!trabajadores.!!
M! Evaluación!del!técnico!de!prevención.!
Duración!de!los!programas!
Se!estima!que!la!duración!de!todo!el!proceso!de!implantación!tendrá!una!duración!aproximada!
de!19!meses.!A!partir!de!entonces,!y!con!la!mayor!antelación!posible,!se!deberá!realizar!una!evaluación!
idéntica!a!la!inicial!para!observar!los!posibles!cambios!o!mejoras!que!se!hayan!podido!contrastar.!No!
obstante,!cada!programa!suministrará!un!cuestionario!de!autoevaluación!al!final!del!mismo!(o!durante,!
en!el!caso!del!programa!de!incentivos),!que!nos!arroje!resultados!sobre!la!satisfacción!y!el!grado!de!
aprendizaje! desprendido! de! las! nuevas! formas! de! entender! la! prevención! que! está! adquiriendo! la!
empresa.!!!
Descripción!de!los!programas!
Formación!en!movilización!de!pacientes!
Fase!previa!
Este! programa! se! iniciará! con! una! formación! teórica! de! 30! minutos! de! duración,! donde! se!
explicarán!los!datos!de!incidencias!y!accidentes!laborales,!tanto!internos!del!hospital!como!del!sector,!
relacionados!con!los!riesgos!a!los!que!están!expuestos!diariamente!el!personal!auxiliar!de!enfermería,!
con!el!fin!de!concienciar!del!peligro!que!entraña!la!actividad!laboral!a!la!que!se!dedican.!!
A!continuación,!se!les!explicará,!a!través!de!imágenes!en!pantalla,!la!forma!correcta!de!realizar!
las! movilizaciones! a! los! pacientes,! determinando! cuántas! personas! se! necesitan! para! hacer! cada!
movilización,!la!forma!correcta!de!realizarla!y!la!ayuda!técnica!que!mejor!se!amolde!a!cada!una!de!las!
movilizaciones.!Asimismo,!se!recomienda!invitar!a!la!formación!previa!una!marca!de!venta!de!ayudas!
técnicas!que!haga!una!demostración!del!catálogo!que!tienen!disponible!y,!a!su!vez,!que!ayude!a!explicar!
la! forma! correcta! de! utilizar! cada! una! de! ellas.! Es! importante! involucrar! a! los! trabajadores! en! la!
adquisición!de!ayudas!técnicas,!ya!que!si!éstos!no!están!cómodos!con!las!ayudas!que!se!adquieren,!será!
más!difícil!que!las!utilicen!para!realizar!las!tareas.!
Para!finalizar,!se!propondrá!la!realización!de!un!juego!de!simulación!basado!en!la!gamificación!en!
el!cual!tendrán!que!poner!en!práctica!todo!lo!aprendido!anteriormente.!!
Escenario!ficticio!
Antes!de!iniciar!el!juego!se!deberá!crear!un!escenario!ficticio!con!camas,!camillas!y!equipos!de!
ayuda!con!los!que!trabajen!a!diario!el!personal!auxiliar!de!enfermería.!
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Grupos!de!trabajo!
Se! recomienda! hacer! grupos! de! formación! de! máximo! 14! personas,! con! el! fin! de! vigilar! la!
ejecución!correcta!de!las!acciones!que!estos!lleven!a!cabo.!
Objetivo!
El! objetivo! de! esta! formación! es! nutrir! a! los! auxiliares! de! enfermería! no! sólo! de! información!
teórica!sino!también!dar!la!oportunidad!de!poner!en!práctica!todo!lo!aprendido,!ya!que!la!información!
que!experimentamos!permanece!más!tiempo!en!nuestro!cerebro.!Además,!promueve!la!empatía!de!los!
trabajadores!con!los!pacientes!a!los!que!les!realizan!las!movilizaciones.!
Desarrollo!del!juego!
Se!dividirá!el!personal!que!ha!asistido!a!la!formación!en!dos!grupos!con!diferentes!roles:!por!un!
lado!el!rol!de!auxiliar!de!enfermería!y,!por!otro,!el!rol!de!paciente!(ambos!grupos!intercambiarán!los!
papeles! a!mitad! del! juego).! El! juego! consiste! en! realizar! todas! las!movilizaciones! que! el! técnico! de!
prevención!vaya!señalando!al!grupo!“auxiliar”!utilizando!a!sus!compañeros!de!trabajo!como!“pacientes”.!
De!forma!que!cada!“auxiliar”!tenga!su!“paciente”!para!realizar!todas!las!tareas!de!movilización!que!le!
sean!marcadas.!
El! grupo! denominado! “pacientes”! serán! los! que! señalen! si! la!movilización! que! les! acaban! de!
realizar!está!bien!hecha!o!no!y,!además,!señalará! los!puntos!que!se!pueden!mejorar!para!realizar! la!
movilización!de!la!forma!más!cómoda!posible,!tanto!para!los!auxiliares!de!enfermería!como!para!los!
pacientes.! De! esta!manera! podrán! tener! una! visión! desde! el! punto! de! vista! del! paciente! y! podrán!
ponerse!en!su!lugar!cada!vez!que!realicen!una!movilización.!A!su!vez,!el!técnico!de!prevención!deberá,!
si!no!lo!han!hecho!el!grupo!“pacientes”,!realizar!las!aportaciones!técnicas!que!crea!oportunas!si!observa!
que! no! se! está! realizando! correctamente! alguna! de! las! movilizaciones.! Es! importante! que! las!
movilizaciones!se!realicen!de!una!en!una!para!poder!observar!con!precisión!como!se!ha!realizado.!
Una!vez!que!todos!los!trabajadores!hayan!realizado!las!movilizaciones!marcadas!por!el!técnico!
de!prevención,!habrá!un!cambio!de!grupos,!de!forma!que! los!“pacientes”!pasen!a!ser!“auxiliares”,!y!
viceversa.!
Duración!del!programa!
El!programa!tendrá!una!duración!aproximada!de!2!horas,!repartidas!de!la!siguiente!manera:!
! Distribución!del!tiempo!(en!minutos)!
Formación0teórica0 30!
Explicación0del0juego0 15!
Realización0del0juego0 60!
Cuestionario0de0evaluación,0comentarios0y0sugerencias0 15!
TOTAL! 120!
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Recomendaciones!
Es!recomendable!que!asista!un!miembro!del!servicio!de!prevención!adicional!para!llevar!a!cabo!
de!forma!más!eficaz!las!tareas!de!vigilancia!en!las!movilizaciones.!
Presupuesto!
!
Concepto! Euros!
Material0formativo0 20!
Posible0adquisición0de0ayudas0técnicas0 A!determinar!
Demostración0de0catálogo0de0ayudas0técnicas0 M!
!
Seguimiento!y!control!
M! Retroalimentación.! Todos! los! participantes! tendrán! en! tiempo! real! un! feedback! sobre! la!
realización!de!todas!las!tareas!que!les!han!sido!marcadas.!De!este!modo!conocerán,!desde!
un!primer!momento,!si!la!realización!de!las!tareas!que!han!realizado!están!bien!ejecutadas,!
dando! la! oportunidad! de! rectificar! y! corregir! las!malas! posturas! que! se! realicen! en! cada!
momento.!
M! Cuestionarios! de! satisfacción.! Al! finalizar! la! formación! se! repartirá! a! cada! uno! de! los!
asistentes!un!cuestionario!de!satisfacción!sobre!la!información!recibida!y!la!forma!de!impartir!
dicha! formación,! de! modo! que! comparen! si! prefieren! un! curso! en! un! aula! enfocado!
únicamente!a!conceptos!teóricos!o,!si!por!el!contrario,!prefieren!un!curso!que,!aparte!de!la!
formación! teórica,! brinde! la! posibilidad! de! poner! en! práctica! todo! lo! aprendido.! Dicho!
cuestionario!se!rellenará!y!se!entregará!al!técnico!de!prevención!al!final!de!la!formación.!
!
Ventajas!y!desventajas!de!la!formación!!
Ventajas! Desventajas!
Mayor!persistencia!de!los!conceptos!
aprendidos!en!la!memoria.!
Distracción!del!objetivo!real!del!juego!
Actividad!más!dinámica!y!divertida! Posible!frustración!al!no!recibir!un!feedback!positivo!
Mejora!el!trabajo!en!equipo!
Posibilidad!de!que!los!trabajadores!menos!hábiles!se!
sientan!cuestionados!por!sus!compañeros!de!trabajo!
Permite!ponerte!en!el!lugar!del!paciente!
que!está!siendo!movilizado!
M!
Favorece!la!capacidad!de!mantener!la!
atención!en!varios!focos!diferentes!
M!
Permite!a!los!trabajadores!aprender!a!su!
propio!ritmo!
M!
Feedback!en!tiempo!real! M!
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Juego!en!el!exterior:!“Oriéntate!hacia!la!prevención”!
Fase!previa!
Antes!de!realizar!esta!actividad!es!imprescindible!haber!realizado!antes!la!formación!descrita!en!
el! apartado! “Formación! en!movilización! de! pacientes”.! Además,! se! recomienda! que! el! tiempo! que!
transcurra!entre!dicha!formación!y!la!realización!de!esta!actividad!no!sobrepase!las!dos!semanas,!ya!
que!dentro!de!esta!actividad!se!pone!en!práctica!los!conocimientos!adquiridos!en!el!programa!anterior,!
así!como!el!grado!de!atención!que!los!empleados!otorgaron!a!dicha!formación.!
Desarrollo!en!el!exterior!
Esta!actividad!se!llevará!a!cabo!en!el!Parque!del!Laberinto!de!Horta!en!Barcelona.!Para!mejorar!
la!comunicación!y!las!relaciones!entre!compañeros!de!trabajo!es!recomendable!realizar!algún!tipo!de!
excursión!o!salida!fuera!de!horas!de!trabajo.!En!nuestro!caso,!aprovecharemos!esta!salida!para!realizar!
un!juego!de!orientación!con!preguntas!y!respuestas!que!les!servirá!para!poner!en!práctica!todos! los!
conocimientos!adquiridos!en!la!formación!anterior.!
Grupos!de!trabajo!
Se!realizarán!tres!salidas!en!diferentes!días!para!realizar!la!actividad,!un!día!por!cada!uno!de!los!
turnos!de!trabajo!que!existan:!mañana,!tarde!y!noche.!Cada!uno!de!los!grupos!se!dividirán,!a!su!vez,!en!
dos!equipos!que!estarán!formados!aleatoriamente!mediante!un!sorteo.!
Objetivo!
El!objetivo!principal!de!este!programa!es! fomentar!el! trabajo!en!equipo,! la!comunicación!y! la!
motivación! de! todos! los! trabajadores,! con! el! fin! de! minimizar! los! riesgos! asociados! a! factores!
psicosociales! relacionados! con! las! relaciones! interpersonales! de! compañeros! de! trabajo! como,! por!
ejemplo,!la!depresión!o!el!acoso!laboral.!A!su!vez,!se!pretende!consolidar!los!conocimientos!adquiridos!
en! la! formación!basada!en!gamificación!y!comprobar!en!qué!grado!ha!calado!en! los! trabajadores! la!
nueva!forma!de!realizar!dicha!formación.!
Desarrollo!del!juego!
Una!vez!tengamos!el!grupo!dividido!en!dos!equipos!comenzará!el!juego!desde!el!punto!“inicio”.!
Allí!se!entregará!a!cada!equipo!un!mapa6!con!una!ficha!de!respuestas,!una!brújula!y!un!bolígrafo.!En!el!
mapa! estará!marcado! cada! uno! de! los! puntos! por! los! que! deben! pasar! y! en! los! que! tendrán! que!
responder! en! la! “ficha! de! respuestas”! a! la! pregunta! que! estará! marcada! en! cada! punto.! Así!
sucesivamente!hasta!contestar!todas!preguntas!marcadas!en!el!mapa.!
Existen!preguntas!más!difíciles!marcadas!en!el!mapa!con!una!letra!de!la!“A”!a!la!“E”!y!preguntas!
más! fáciles! con!un!número!del!1! al! 18.!Asimismo,!habrá!un! “rayo”!marcado!en!el!mapa!dentro!del!
laberinto!al!que!deberán!llegar!si!desean!sumar!una!puntuación!extra!al!final!del!recorrido.!
Una!vez!que!todas!las!preguntas!hayan!sido!respondidas!con!bolígrafo!en!la!“ficha!de!respuestas”!
habrá!que!volver!al!punto!de! inicio!y!entregar! la! ficha!al! técnico!de!prevención!que!procederá!a! su!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!Ver!anexo!II:!“Oriéntate!hacia!la!prevención:!ejemplar!para!el!trabajador”.!
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corrección7!y! puntuación.! Existe! un! tiempo! límite! de! una! hora! para! encontrar! todas! las! preguntas,!
responderlas!y!entregarlas!en!el!punto!de!inicio.!Si!transcurrido!ese!tiempo!ningún!equipo!ha!logrado!
completar! el! mapa! se! hará! una! corrección! de! las! preguntas! que! hayan! conseguido! encontrar! y! se!
puntuarán! las! mismas.! Si! transcurrida! la! hora! sólo! ha! conseguido! llegar! a! la! meta! un! equipo,! no!
significará!que!sea!el!ganador,!habrá!que!corregir!las!fichas!de!respuesta!de!ambos!grupos!ya!que!puede!
darse!la!situación!que!el!grupo!que!ha!logrado!llegar!a!meta!a!tiempo!tenga!más!respuestas!incorrectas!
y! se! proclame! ganador! el! equipo! que! no! ha! logrado! finalizar! el! recorrido! pero! ha! contestado!
correctamente!a!más!preguntas!y,!por!tanto,!tenga!una!puntuación!mayor!a!la!de!su!contrincante.!
Recompensa!
El!grupo!que! logre!alcanzar!el!emblema!“el!camino!más!corto!es! la!prevención”!situado!en!el!
centro!del!laberinto!con!el!símbolo!del!“rayo”,!deberá!escribir!en!su!hoja!de!respuestas!la!frase!que!éste!
esconda.! Si! consiguen! llegar!hasta!el! emblema! recibirán!una!puntuación!extra!de!10!puntos!que! se!
sumarán! al! resultado! final.! El! grupo! que! llegue! antes! al! emblema! se! lo! queda.! No! obstante,! está!
permitido!que!el!equipo!contrario,!a!lo!largo!del!juego,!intente!averiguar!cual!era!la!frase!que!contenía!
dicho!emblema!y!opten!ambos!por!conseguir!los!10!puntos.!
Si! ambos! grupos! son! capaces! de! lograr!más! de! 50! puntos! partirán! con! una! ventaja! de! “+5!
movilizaciones”!en!el!programa!de!incentivos!que!veremos!a!continuación.!
Puntuación!
0 Correcta! Incorrecta! En!blanco!
Dificultad0ASE0 +!7! M!4! 0!
Dificultad01S180 +!5! M!3! 0!
Rayo0“el0camino0más0corto0es0la0prevención”0 +!10! 0! 0!
!
Supervisión!
Se!recomienda!invitar!a!la!sesión!a!otro!técnico!adicional!del!servicio!de!prevención!con!el!fin!de!
vigilar!que!se!cumplen!las!normas!del!juego!en!todo!momento.!
Reglas!del!juego!
No!está!permitido! Está!permitido!
Responder!de!forma!individual!a!las!preguntas!
formuladas!
Confundir!al!equipo!contrario!en!sus!respuestas!
Obstaculizar!al!equipo!contrario!(escondiendo!
las!preguntas!o!cambiándolas!de!sitio,!
impidiendo!o!entorpeciendo!el!paso,!robando!el!
mapa!o!la!brújula,!alterando!su!ficha!de!
respuesta)!
Confundir!al!equipo!contrario!en!su!orientación!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!Ver!anexo!III:!“Oriéntate!hacia!la!prevención:!ejemplar!para!el!técnico”.!
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Penalizaciones!
Si!alguno!de!los!miembros!de!un!equipo!incumple!alguna!regla!del!juego!tendrán!una!penalización!
de!10!puntos!en!la!puntuación!final!por!cada!una!de!las!reglas!incumplidas.!
Duración!del!programa!
La!salida!al!exterior!tendrá!una!duración!de!3!horas!en!las!que!se!incluyen:!
! Distribución!del!tiempo!(en!minutos)!
Desayunar/merendar0 30!
Explicación0del0juego0 20!
Realización0del0juego0 60!
Cuestionario0de0evaluación,0comentarios0y0sugerencias0 30!
Transporte0 40!
TOTAL! 180!
Presupuesto!
Concepto! Euros!
Horas0de0trabajo0por0formación0fuera0del0horario0laboral0 12!por!trabajador/hora!
Brújulas0 10!
Emblemas0“rayo”0 3!por!emblema!
Seguimiento!y!control!
M! Retroalimentación.!Todos! los!participantes!del! juego!recibirán,!a! la!finalización!del!mismo,!
información!acerca!de!cómo!ha!transcurrido!el!juego,!los!fallos!que!ha!habido!o!los!aspectos!
que!se!pueden!mejorar.!
M! Cuestionario! de! satisfacción.! Al! finalizar! el! juego,! se! repartirán! unos! cuestionarios! de!
satisfacción! en! los! que! se! podrá! puntuar! el! grado! de! diversión,! aprendizaje,! trabajo! en!
equipo,! comunicación!y!percepción!de! las!nuevas! formas!de! formación!en!prevención!de!
riesgos!laborales,!con!el!fin!de!mejorar!en!futuras!ocasiones!y!corregir!aquellos!aspectos!con!
los!que!no!se!sientan!cómodos!los!trabajadores!que!participan!en!el!programa.!
Ventajas!e!inconvenientes!del!programa!
Ventajas! Desventajas!
Consolida!la!formación!en!movilización!de!
pacientes!
Coste!adicional!para!el!empresario!
Fomenta!el!trabajo!en!equipo!
Requiere!de!mucho!tiempo!de!preparación!y!
organización!
Fomenta!la!comunicación!entre!grupos! Posible!distracción!del!objetivo!real!del!juego!
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Mejora!el!clima!laboral!
Posible!competitividad!excesiva!entre!
compañeros!
Mejora!las!relaciones!interpersonales! M!
Mejora!la!percepción!de!la!prevención!dentro!
de!la!empresa!
M!
Diversión!y!actividad!física! M!
Fomenta!la!cooperación!y!la!competitividad!
sana!entre!compañeros!
M!
!
Programa!de!incentivos!por!puntos!
Fase!previa!
Durante! las! formaciones! teóricas! y! prácticas!que! se!detallan! en!el! apartado!del! programa!de!
“formación”!se!concienciará!a!todo!el!personal!sobre!la!importancia!de!realizar!de!forma!correcta!las!
movilizaciones!de!los!pacientes,!así!como!de!utilizar!adecuadamente!los!equipos!de!ayuda!mayores!y!
menores! disponibles! en! la! planta,! con! el! fin! último! de!mejorar! tanto! la! salud! y! comodidad! de! los!
auxiliares!de!enfermería!como!la!de!los!pacientes.!
No! es! imprescindible! haber! realizado! los! programas! anteriores! para! llevar! a! cabo! este.! No!
obstante,!es!recomendable!que!se!implementen!los!tres!para!lograr!los!mejores!resultados!posibles!al!
final!de!todo!el!proceso.!
Descripción!del!programa!
El!programa!de! incentivos!consiste!en!puntuar!numéricamente!a!cada!uno!de! los!grupos!que!
participan!en!él,!de!forma!que!las!acciones!que!se!lleven!a!cabo!individualmente!tengan!una!repercusión!
directa!en!todo!el!grupo!de!trabajo.!
Grupos!de!Trabajo!
Habrán!tres!grupos!de!trabajo!que!intentarán!conseguir! la!meta!marcada!cada!mes.!Todos!los!
equipos!que!lleguen!a!la!meta!fijada!conseguirán!la!recompensa!en!forma!de!incentivo,!de!tal!forma!
que! es! posible! que! cada!mes! los! tres! equipos! de! trabajo! logren! la! recompensa.! Los! tres! grupos! de!
trabajo!estarán!formados!por!auxiliares!de!enfermería!del!grupo!de!mañana,!tarde!y!noche.!
Objetivo!
El!objetivo!principal!es!lograr!que!el!personal!auxiliar!de!enfermería!se!implique!al!máximo!en!la!
realización!correcta!de!las!tareas!de!movilización!que!realizan!a!diario!en!su!puesto!de!trabajo,!utilizando!
los!equipos!de!ayuda!mayores!y!menores!disponibles!en!la!planta.!De!esta!manera!se!minimizarán!los!
riesgos! asociados! a! trastornos! musculoesqueléticos! causados! por! posturas! forzadas! a! la! hora! de!
movilizar!pacientes.!
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Además,!la!realización!de!este!programa!nos!brindará!la!oportunidad!de!mejorar!el!trabajo!en!
equipo!de!los!grupos!participantes,!así!como!el!clima!laboral!y!la!visión!global!de!la!prevención!dentro!
de!la!empresa.!
Desarrollo!del!programa!
Al! inicio! de! mes! se! facilitará! a! cada! integrante! de! los! grupos! una! ficha! donde! podrá! ir!
contabilizando! las!movilizaciones! que! hace! durante! el! día,! especificando! si! las! ha! hecho! utilizando!
ayudas!técnicas!en!cada!una!de!ellas.!!
Al!final!del!mes!se!hará!un!recuento!de!todas!las!fichas!por!grupo!y!se!calculará!si!han!llegado!al!
porcentaje!de!movilizaciones!mínimo!exigido!con!ayudas!técnicas!menores.!!
Cada!mes!se!colocará!en!el!tablón!de!anuncios!de!la!planta!quién!o!quienes!han!logrado!llegar!al!
mínimo! exigido! y,! por! tanto,! a! quienes! se! le! inyectará! en! la! nómina! un! incentivo! por! la! realización!
correcta!de!las!movilizaciones.!
Límites!exigidos!
Cada! mes! se! fijará! progresivamente! una! meta! que! habrá! que! superar! para! que! todos! los!
miembros!del!grupo!reciban!el!incentivo:!
0 %!de!movilizaciones!realizadas!con!ayuda!técnica!
1er0mes0 50%!
2º0mes0 60%!
3º0mes0 70%!
4º0mes0 80%!
5º0mes0en0adelante0 90%!
Reglas!de!juego!
M! No!está!permitido!alterar!la!ficha!de!registro!de!las!movilizaciones.!
M! No!está!permitido!obligar!a!los!pacientes!a!movilizarlos!con!grúa!o!ayuda!menor!si!éstos!no!
están!de!acuerdo.!
M! No!está!permitido!realizar!más!movilizaciones!a!los!pacientes!de!las!necesarias.!
Supervisión!
A! lo! largo! del! mes,! el! supervisor! de! la! planta! y! el! técnico! de! prevención! harán! rondas! para!
comprobar!que!se!están!realizando!las!movilizaciones!con!las!ayudas!técnicas!y!que!no!se!está!alterando!
de!manera!fraudulenta!las!fichas!de!registro!de!los!auxiliares!de!enfermería.!
Penalizaciones!
El!supervisor!de!planta!y!el!técnico!de!prevención!penalizarán!la!ficha!de!registro!final!de!cada!
mes!de!la!siguiente!manera:!
!
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!
Si0se0observa0alguna0movilización0sin0la0
utilización0de0una0ayuda0técnica0
Se!restan!2!movilizaciones!realizadas!con!ayuda!
técnica!
Si0se0observa0alguna0anomalía0entre0la0ficha0de0
registro0y0la0realidad0
Se!restan!5!movilizaciones!realizadas!con!ayuda!
técnica!
!
Recompensas!
Al!final!de!cada!mes,!los!grupos!de!trabajo!que!hayan!logrado!alcanzar!la!meta!fijada!para!cada!
mes!recibirán!un!incentivo!de!30!euros!en!la!nómina!del!mes!siguiente.!
Duración!del!programa!
El!programa!de!incentivos!tendrá!una!duración!de!18!meses,!ya!que!tiene!como!fin!lograr!que!el!
personal!auxiliar!de!enfermería!se!acostumbre!a!realizar!las!movilizaciones!de!los!pacientes!con!ayudas!
técnicas!mayores!y!menores.!El!programa!podrá! interrumpirse!si! se! reciben!quejas!por!parte!de! los!
trabajadores!o!si!el!técnico!de!prevención!no!ve!ningún!índice!de!mejora!desde!que!está!implementado!
el!programa.!
Logros!
Los! grupos! que! consigan! alcanzar! la! meta! durante! 8! meses! consecutivos! obtendrán! una!
recompensa! adicional! de! 5! vales! de! almuerzo! por! mes! en! la! cafetería! del! hospital.! Este! logro! se!
cancelará!desde!que!se!deje!de!conseguir!la!meta!fijada!en!algún!mes.!
Presupuesto!
Concepto! Euros!
Incentivo0 30!por!trabajador/mes!
Vales0de0almuerzo0 4!por!vale!
!
Seguimiento!y!control!
M! Cuestionarios! de! autoevaluación.! Al! término! de! cada! mes,! se! les! entregará! a! todos! los!
integrantes!de! los!grupos!unos!cuestionarios!de!autoevaluación!con!cuestiones!acerca!de!
cómo!perciben!el!programa!de!incentivos,!permitiendo!la!mejora!o!la!retirada!del!mismo.!!
M! Seguimiento.!Se!realizará!periódicamente!un!seguimiento!y!control!exhaustivo!sobre!cómo!
está!influyendo!el!programa!en!la!actitud!y!en!el!trabajo!del!personal!auxiliar!de!enfermería,!
a! fin! de! ir!modificando! todos! los! aspectos! negativos! y! perfeccionando! aquellos! aspectos!
positivos,!con!el!objetivo!de!encauzar!el!programa!en!la!dirección!correcta.!
! !
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Ventajas!y!desventajas!del!programa!de!incentivos!
!
Ventajas! Desventajas!
Fomenta!el!uso!de!los!equipos!de!ayuda!
mayores!y!menores!
Supone!un!coste!directo!que!debe!asumir!el!
empresario!
Previene!las!lesiones!por!trastornos!
musculoesqueléticos!
Implica!convencer!al!empresario!de!la!
rentabilidad!del!programa!
Mejora!el!clima!laboral!
Posible!uso!fraudulento!de!las!fichas!de!registro!
de!movilizaciones!
Aumenta!la!importancia!relativa!de!la!
prevención!en!la!empresa!
Posible!distracción!del!objetivo!real!del!
programa!
Registro!de!movilizaciones!diarias!de!pacientes,!
facilitando!las!evaluaciones!ergonómicas!de!
servicio!de!prevención!
M!
!
Evaluación!final!del!proceso!
Una!vez!se!hayan!implantado!y!realizado!todos!los!programas,!se!deberá!realizar!una!evaluación!
final! del! impacto! que! han! tenido! éstos! en! los! empleados! y! en! la! organización.! Es! imprescindible!
comparar!la!evaluación!final!con!la!inicial!para!cerciorar!y!contrastar!si!se!han!cumplido!los!objetivos!
fijados,!tanto!para!seguir!avanzando!en!la!misma!dirección!como!para!corregir!aquellos!aspectos!que!
sean!susceptibles!de!ser!modificados.!
! !
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Discusión!
Los! programas! basados! en! la! gamificación! son! un! ejemplo! de! cómo! abordar! un! problema!
concreto!como!es!el!alto!índice!de!lesiones!osteomusculares!en!el!personal!auxiliar!de!enfermería.!No!
obstante,!se!pueden!diseñar!y!crear!programas!y!métodos!basados!en!esta!técnica!para!muchos!ámbitos!
empresariales,!tanto!para!formar!a!los!empleados!en!múltiples!facetas!como!para!conseguir!un!mayor!
nivel!de!fidelización!y!compromiso!de!los!trabajadores!con!la!empresa.!El!abanico!de!posibilidades!que!
nos!ofrece!la!gamificación!es!muy!amplio!y!saber!aprovechar!sus!mejores!virtudes!puede!ser!la!clave!
para!mejorar!muchos!aspectos!de!la!prevención!de!riesgos!laborales!en!nuestra!empresa.!
Existe! una! falta! de! evidencia! experimental! sólida! y! bien! documentada! sobre! la! eficacia! de! la!
gamificación! (Jordi!Moretón,!2015),!posiblemente!debido!a!que!es!un! concepto!nuevo!y!no!existen!
muchos!artículos!fiables!que!cercioren!su!eficacia.!No!obstante,!existen!dos!artículos!que!han!recopilado!
y! revisado!varias!publicaciones! científicas! sobre! casos!de!gamificación,! filtrándolas!por!aquellas!que!
incluyen!estudios!experimentales!y!metodología,!entre!otros!requerimientos!para!su!selección.!!
Los!autores!de!ambos!artículos!(Hamari,!J.,!Koivisto,!J.!&!Sarsa,!H.,!2014.!y!Hamari,!J.,!Koivisto,!J.!
&! Pakkanen,! T.,! 2014.)! concluyen! que! el! análisis! de! estas! publicaciones! revela! que! la! gamificación!
funciona!y!que!sus!efectos!son!positivos.!Sin!embargo,!aparecen!detalles!negativos!que!es!necesario!
pulir,!como!el!contexto!gamificado!y!las!cualidades!de!los!usuarios!participantes.!Por!otro!lado,!ambos!
autores! han! identificado! varias! deficiencias! metodológicas! en! los! experimentos! analizados,! como!
pueden! ser! tamaños! de! muestra! demasiado! pequeños,! falta! de! grupos! de! control,! plazos! de!
experimentación!demasiado!cortos,! sesgo!por!novedad!de! la! gamificación!o! falta!de! claridad!en! los!
resultados.!!
Como!hemos!visto,!la!eficacia!del!método!no!está!científicamente!probada!pero!hay!altos!indicios!
que! apuntan! a! esta! metodología! como! una! nueva! forma! de! entender! la! prevención! y! que,! de!
implantarse!correctamente,!los!resultados!que!nos!brinden!pueden!llegar!a!ser!muy!beneficiosos!para!
los!trabajadores,! la!empresa!y!la!sociedad.!Lograr!motivar!e!incidir!en!los!empleados!de!manera!que!
pase!a!ser!más!importante!“querer!hacerlo”!que!“tener!que!hacerlo”!es!la!primera!piedra!de!un!camino!
que!nos! llevará,! sin! duda,! a! la! realización!de!prácticas!más! saludables! y! seguras! en!el! ámbito!de! la!
prevención!de!riesgos!laborales.!
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Anexo!I:!Conociendo!de!cerca!la!
gamificación!
“Game!thinking”!
La!técnica!de!la!gamificación!forma!parte!de!lo!que!se!conoce!con!el!nombre!de!“game!thinking”!
(pensamiento!de! juego),!que!busca!aquellos!aspectos!que!hacen!que! los!usuarios!de!un!videojuego!
jueguen,!se!diviertan!jugando!y!continúen!jugando.!
La!mecánica!de!trabajo!que!utilizan!los!diseñadores!de!juegos!informáticos!es!una!buena!forma!
para! abordar! un! proyecto! de! gamificación,! independientemente! de! su! área! de! aplicación.! Ver!
situaciones!desde!la!perspectiva!del!diseño!de!videojuegos!es!el!corazón!de!la!gamificación.!
Para! conseguir! que! un! proceso! gamificado! tenga! éxito! debemos! pensar! en! nuestro! público!
objetivo! como! jugadores! de! un! juego! cualquiera,! independientemente! de! que! sean! clientes,!
trabajadores,! vecinos! de! una! comunidad,! usuarios! del! metro,! etc.,! y! debemos! idear! diferentes!
estrategias!o!movimientos!a!seguir!para!alcanzar!las!metas!propuestas.!Por!tanto,!si!pensamos!como!un!
diseñador! de! videojuegos! lo! que! debemos! tener! siempre! presente! es! que! los! jugadores! son! el! eje!
central!del!juego,!que!deben!sentir!autonomía,!control!y!ganas!de!jugar.!
Otras!líneas!del!“game!thinking”!
El!“game!thinking”!no!sólo!nos!conduce!a!la!gamificación,!sino!que!encontramos!diferentes!líneas!
como!el!diseño!basado!en!juegos,!los!“juegos!serios”!o!“serious!games”!y!los!“juegos!y!juguetes”.!
Diseño!basado!en!juegos!
El!diseño!basado!en! juegos! tiene! como!características!principales!que,!normalmente,! se!usan!
interfaces!de!usuario!para!llevar!a!cabo!los!procesos.!Dichas!interfaces!tienen!muy!en!cuenta!el!aspecto!
visual!y!la!estética,!así!como!el!tono!de!narrativa!en!cuanto!a!texto!se!refiere.!En!el!diseño!basado!en!
juegos!no!se!usan!elementos!de!juego!reales!sino!sólo!la!idea.!
Serious!games!
Los! llamados! “serious! games”! (juegos! serios)! son! diseñados! con! un! propósito! determinado!
distinto!al!de!ser!puramente!divertidos!y!entretenidos.!Tienen!todos!los!elementos!de!un!juego!real!(se!
ven! y! se! sienten! como! tales),! pero! tienen! objetivos! definidos! dependiendo! del! mensaje! que! los!
creadores!quieran!hacer!llegar!a!su!público!objetivo.!
El!término!“seriuos!game”!ha!existido!desde!antes!de!la!entrada!en!el!mundo!del!entretenimiento!
de! los!dispositivos! informáticos!y!electrónicos.!En!1970,!Clark!Abt!definía!el! término!de! la! siguiente!
manera:! “reducido/ a/ su/ esencia/ formal,/ un/ juego/ es/ una/ actividad/ entre/ dos/ o/ más/ personas/ con/
capacidad/para/tomar/decisiones/que/buscan/alcanzar/unos/objetivos/dentro/de/un/contexto/limitado./
Una/ definición/ más/ convencional/ es/ aquella/ en/ la/ que/ un/ juego/ es/ un/ contexto/ con/ reglas/ entre/
adversarios/que/intentan/conseguir!objetivos./Nos/interesan/los/juegos/serios/porque/tienen/un/propósito/
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educativo/ explícito/ y/ cuidadosamente/ planeado,/ y/ porque/ no/ están/ pensados/ para/ ser/ jugados/
únicamente/por/diversión”.!Asimismo,!en!2005,!Mike!Zyda!lo!definía!así:!“juego/serio/(seriuos/game)/es/
una/ prueba/ mental,/ de/ acuerdo/ con/ unas/ reglas/ específicas,/ que/ usa/ la/ diversión/ como/ modo/ de/
formación/gubernamental/o/corporativo,/con/objetivos/en/el/ámbito/de/la/educación,/sanidad,/política/
pública/y/comunicación/estratégica”.!
Existen!diferentes!tipos!de!“serious!game”,!entre!ellos!destacan!los!“advergames”,!que!tratan!de!
comunicar! a! través! del! juego,! muy! usado! en! publicidad! y! marketing;! los! simuladores,! creando! las!
condiciones!más! favorables! para! aumentar! el! rendimiento! del! aprendizaje! y,! por! último;! los! juegos!
educativos,!proporcionando!un!entorno! ideal!para!enseñar,! transmitiendo! información!y!generando!
una!oportunidad!para!comprobar!los!conocimientos!adquiridos.!
Juegos!y!juguetes!
Los!juegos!y!juguetes!tienen!el!fin!último!de!entretener!simplemente!por!diversión.!Ésta!última!
característica!es!la!que!lo!diferencia!de!la!gamificación!o!el!“serious!game”,!cuyos!objetivos!son!extraer!
lo!mejor!de!los!juegos!para!resolver!problemas!en!el!mundo!real.!
Por!otro!lado,!la!diferencia!entre!gamificación!y!“serious!game”!es!que!la!primera!implementa!
mecánicas!de!juego!a!procesos!o!tareas!y,!el!segundo,!trata!de!resolver!problemas!concretos!aplicando!
juegos!y!videojuegos!cerrados!y!finitos.!
Elementos!de!la!gamificación!!
Existe!una!serie!de!aspectos!compartidos!por!aquellas!actividades,!tareas!o!procesos,!que!optan!
por!la!gamificación,!aunque!bien!es!cierto!que!no!es!necesario!que!contengan!todos!los!elementos!que!
podemos!encontrar!en! la!pirámide!de! los!elementos!de! la!gamificación,!desarrollada!por!el!profesor!
Kevin!Werbach.!La!pirámide!tiene!tres!niveles!de!jerarquía,!dependiendo!de!lo!táctico!o!conceptual!que!
sea!el!elemento!que!queremos!gamificar:!
!
Dinámicas!
Las!dinámicas!están!en! la!cima!de! la!pirámide!porque!son!los!elementos!más!conceptuales,! la!
estructura!más!implícita!y!la!“gramática”.!En!un!juego!o!un!proceso!gamificado!estos!elementos!hacen!
que!la!experiencia!sea!coherente!y!tenga!unos!patrones!definidos.!Algunos!de!estos!elementos!son:!
Dinámicas
Mecánicas
Componentes
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Limitaciones/
Cualquier!juego!tiene!una!limitaciones.!Conocer!las!limitaciones!que!
se!pueden!imponer!a!las!personas!que!van!a!participar!es!parte!
importante!para!el!diseñador!de!juegos.!
Emociones/
Los!juegos!pueden!producir!cualquier!tipo!de!emoción,!como,!por!
ejemplo,!tristeza!o!alegría.!Las!emociones!en!la!gamificación!están!
más!limitadas!ya!que!no!estamos!dentro!de!un!juego,!sino!en!una!
situación!real.!En!este!contexto!se!buscan!emociones!que!ayuden!a!
reforzar!la!experiencia!de!gamificación,!como!la!satisfacción!por!
alcanzar!un!logro!u!objetivo!determinado.!
Narrativa/
Se!debe!dotar!al!proceso!de!gamificación!de!estructura!o!de!un!
sentido!para!que!no!se!convierta!en!una!sucesión!de!conceptos!
abstractos.!
Progresión/
En!los!procesos!de!gamificación!hay!que!dar!la!sensación!a!los!
participantes!que!existe!un!camino!y!que!a!cada!paso!van!a!tener!la!
oportunidad!de!mejorar.!Esta!progresión!no!siempre!requiere!de!
niveles!o!puntos!para!que!esté!presente!en!el!proceso.!
Relaciones/
Las!personas!interactúan!con!otras.!Siempre!es!más!divertido!
participar!en!algo!con!más!compañeros.!
!
Mecánicas!
Las!mecánicas!son!los!procesos!que!empujan!al!desarrollo,!son!los!elementos!que!determinan!las!
acciones!a!llevar!a!cabo.!Las!mecánicas!más!usadas!son!las!siguientes:!
Objetivos!y!recompensas!
Los! objetivos! y! las! recompensas! son! los! dos! grandes! pilares! de! la! gamificación,! ya! que! lo!
verdaderamente!importante!de!un!proceso!gamificado!es!conseguir!un!objetivo!concreto!a!través!de!
un!juego!como,!por!ejemplo,!aumentar!la!cultura!preventiva!o!conseguir!que!los!trabajadores!utilicen!
los!equipos!de!protección.!
Para! intentar! incentivar! a! los! participantes! y! lograr! nuestro! objetivo! debemos! establecer! un!
premio!o!recompensa!que!no!tiene!por!qué!ser!sólo!material.!En!la!gamificación!los!usuarios!desearán!
alcanzar!el!nivel!máximo!para!lograr!un!rango!superior!al!que!poseen!el!resto!de!los!usuarios.!
Oportunidades!
Dentro!de!un!proceso!de!gamificación!se!pueden!utilizar!elementos!aleatorios!para!que!la!suerte!
den!resultados!inesperados!o!sorpresas!dentro!del!grupo!de!usuarios!con!el!fin!de!aumentar!el!interés!
de!éstos!en!el!proceso.!
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Competición!y!cooperación!!
Tanto!la!competición!como!la!cooperación!son!muy!importantes!a! la!hora!de!iniciar!una!tarea!
gamificada.!Ambas!tienen!como!fin!aumentar!el!rango!o!estatus!de!los!miembros!del!grupo,!la!diferencia!
radica!que!en!la!competición!tenemos!que!mejorar!nuestras!habilidades!individualmente!mientras!que!
en!la!cooperación!se!fomenta!la!capacidad!de!trabajo!en!equipo!para!lograr!nuestros!objetivos.!
Feedback!
El!feedback!es!importante!en!cualquier!tarea!que!se!realice!en!cualquier!ámbito!y!dentro!de!la!
gamificación!no!iba!a!ser!menos!importante.!Los!participantes!del!grupo!deben!conocer!en!tiempo!real!
el!estado!de!sus!acciones!dentro!del!proceso!gamificado,!así!aumentará!su!motivación!y!las!ganas!de!
avanzar!y!lograr!los!objetivos!propuestos.!
Componentes!
Los!componentes!son!aquellas!introducciones!e!implementaciones!específicas!que!necesitan!las!
dinámicas!y!mecánicas!de!juego.!Algunos!de!estos!componentes!pueden!ser:!
_! Logros:!donde!las!recompensas!que!se!reciben!son!el!núcleo!que!hace!a!un!juego!ser!adictivo!
para!el!usuario.!
_! Insignias:!son!las!representaciones!visuales!de!los!logros!obtenidos.!
_! Colecciones:! otra! forma! de! lograr! esa! adicción! al! proceso! que! tanto! caracterizan! a! los!
videojuegos!es!a!través!de!las!colecciones,!es!decir,!se!invita!a!recolectar!y!conseguir!toda!
una! serie! de! coleccionables! que,! por! ejemplo,! pueden! ser! insignias,! y! cuya! consecución!
premia!al!usuario!con!algún!logro!o!recompensa!adicional.!
_! Contenido! bloqueado:! es! un! contenido! que! para! ser! desbloqueado! precisa! que! el!
participante!logre!una!serie!de!metas!u!objetivos.!Es!recomendable!que!para!conseguir!los!
coleccionables!sea!necesario!desbloquear!dicho!contenido.!
_! Tablas! de! puntuación:! se! debe! establecer! un! sistema! de! puntuación! que! fomente! la!
competición!y!que,!a!su!vez,!pueda!servir!como!feedback!para!los!participantes!del!proceso.!
Si!mostramos!un!sistema!de!clasificación!de! resultados!de!un!modo!visual! se!propiciará!a!
competir!porque!los!participantes!querrán!mejorar!en!dicha!clasificación.!
Existe!una!gran!variedad!de!elementos!que!se!pueden!combinar!para!mejorar! las!dinámicas!o!
mecánicas!de!juego!pero!debemos!estar!alerta!porque!no!todas!las!recompensas!son!divertidas!y!no!
toda!la!diversión!radica!en!recompensar.!
Así! pues,! podemos! afirmar!que! la! gamificación! combina! tres! factores! clave!para!hacer!de! las!
actividades! diarias! procesos! más! divertidos! y! participativos,! estos! son! los! retos,! los! logros! y! la!
colaboración.!
En!conclusión,!una!estrategia!de!gamificación!implementada!correctamente!permitirá!pasar!de!
meros! procesos! burocráticos! al! compromiso! logrando! que! los! trabajadores! de! nuestra! empresa!
participen!de!manera!dinámica!y!proactiva!en!acciones!que!generalmente!requieren!un!esfuerzo!de!la!
voluntad.!
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Psicología!y!motivación!
Sabemos!que!para!que!para!que! la!gamificación!funcione! las!personas!que! intervienen!deben!
conseguir!un!grado!de!motivación!suficiente!para!seguir!adelante.!A!cada!persona!le!motivan!cosas!muy!
diferentes,! es!por!esto!que!debemos! conocer! algunas!nociones!básicas!de! lo!que! sucede!a!nuestro!
cerebro!cuando!estamos!motivados.!
En!nuestro!cerebro!existen!neurotransmisores!que!emiten!señales!químicas!para!mantenernos!
alerta.!La!dopamina!es!una!molécula!compacta,!compuesta!por!22!átomos,!que!es!producida!por!menos!
del!1%!de!todas!las!neuronas.!Tiene!muchas!funciones!en!el!cerebro,!incluyendo!papeles!importantes!
en!el! comportamiento! y! en! la! cognición,! la! actividad!motora,! la!motivación!o! la! recompensa,! entre!
muchas!otras.!
Cuando!algo!es!nuevo!y!llama!poderosamente!la!atención,!la!dopamina!hace!que!se!convierta!en!
algo!relevante!e!imposible!de!ignorar.!El!cuerpo!humano!libera!dopamina!cuando!experimenta!placer,!
por! ejemplo,! recibiendo! alguna! recompensa.! Podemos! decir! entonces! que! el! hecho! de! recibir!
recompensas!nos!motiva!para!seguir!adelante!en!el!proceso.!
Es!importante!conocer!las!principales!teorías!de!la!motivación,!que!se!resumen!en!tres!elementos!
básicos:!
_! Autonomía:! nos! sentimos! más! motivados! cuando! estamos! a! cargo! de! algo! o! al! ser!
responsables!de!una!tarea!o!gestión.!
_! Valor:!generamos!más!motivación!cuando!valoramos!lo!que!estamos!haciendo.!
_! Competencia:! el! hecho! de! tener! buenas! aptitudes! para! hacer! algo,! hará! que! sigamos!
intentándolo!y!esforzándonos!hasta!lograr!el!objetivo.!
Cuando!pretendemos!gamificar!un!proceso!es!muy!importante!saber!motivar!a!cada!persona!en!
el!momento!más!adecuado.!Se!deben!definir!las!recompensas!que!los!usuarios!van!a!recibir!de!acuerdo!
a!las!motivaciones!de!éstos.!De!esta!manera!atraeremos!la!atención!de!las!personas,!ya!que!de!esto!
depende!en!gran!medida!el!éxito!de!los!programas!basados!en!gamificación.!
Procesamiento!motivacional!
La!motivación!explica!por!qué!se!ha!efectuado!una!determinada!conducta!o!por!qué!estaba!en!
disposición!de!realizarse.!La!historia!de!la!psicología!de!la!motivación!es!el!intento!de!una!disciplina!por!
comprender! los! aspectos! dinámicos! de! la! conducta,! las! variables! responsables! tanto! del! inicio! e!
intensidad!del!comportamiento,!como!de!la!dirección!del!mismo.!
La!mayoría!de! las!concepciones! teóricas! reconocen!que!el!proceso!motivacional!contiene!dos!
dimensiones!fundamentales!que!lo!definen!y!caracterizan,!estas!son:!
_! Dirección:!hace!referencia!a!acercarse!o!evitar!un!determinado!objetivo!o!meta.!
_! Intensidad:!da!cuenta!de!la!magnitud!de!la!conducta!de!acercamiento!o!evitación.!
! !
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En!función!de!estas!dos!dimensiones,!podemos!clasificar!las!variables!implicadas!en!la!motivación!
en:!
_! Energéticas:!impulso!o!activación.!
_! Direccionales:!expectativas,!valencias,!estímulos!discriminativos!o!valores.!
_! Vectoriales:!necesidad,!conflicto!o!refuerzos.!
La! motivación! existirá! en! función! de! dos! factores! principales:! necesidad,! como! estado! del!
organismo!que! incita! a! la! ejecución! conductual! con!una! intensidad!determinada;! e! incentivo,! como!
meta! u! objetivo! que! pretende! alcanzar! o! evitar! el! organismo.! Ambos! factores! influyen! en! las! dos!
dimensiones!principales!de!la!motivación:!dirección!e!intensidad.!
El!valor!del!incentivo!dependería!de!la!cantidad!y!calidad!de!la!recompensa,!de!los!cambios!en!la!
cantidad!y!calidad!de!la!misma,!así!como!de!la!facilidad!para!obtenerla!y!la!contigüidad!entre!la!conducta!
motivada!y!la!recompensa.!Por!su!parte,!la!probabilidad!subjetiva!de!obtener!el!incentivo!dependería,!
al!menos!de!la!relación!de!contingencia!entre!conducta!y!el!refuerzo,!de!las!expectativas!de!resultado!y!
de!la!atribución!de!causalidad.!
Variables!y!dimensiones!implicadas!en!la!motivación!
Necesidad!
Tradicionalmente!se!ha!entendido!a!la!necesidad!como!un!estado!carencial!del!organismo,!que!
precisa!de!la!consecución!de!un!objetivo!determinado!para!la!supervivencia!o!para!conseguir!un!estado!
deseable.!La!necesidad!estimula!la!realización!de!conductas!motivadas!mediante!el!incentivo.!
Variables!biológicas!
Las! variables! biológicas! son! unas! de! las! más! relevantes! en! los! sistemas! motivacionales,!
directamente!implicadas!en!la!supervivencia!del!organismo!y!en!el!mantenimiento!de!la!especie.!
Variables!de!personalidad!(tendencias!personales!de!acción)!
Son!variables!que!se!manifiestan!con!cierta!consistencia!individual!y!que!dan!cuenta!de!la!relativa!
diferencia!en!las!manifestaciones!comportamentales!ante!condiciones!externas!similares.!
Variables!cognitivas!
El!eje!principal!de!las!orientaciones!cognitivas!será!la!importancia!que!ejercen!sobre!la!conducta!
actual!la!representación!mental!de!un!objeto!o!situación!más!o!menos!alejada!en!el!tiempo.!
Variables!conductuales!
Se!trata!de!claves!situacionales!y!estimulares!que!generan! la!reacción!conductual!que!ha!sido!
condicionada.!
Incentivo!
El! incentivo!puede!definirse! como! la! consecuencia!obtenida!por! la! realización!de! la! conducta!
motivada.! Tales! consecuencias! pueden! ser! apetecibles! y! consecuentemente! generar! una! conducta!
dirigida!hacia!la!consecución!del!incentivo,!o!aversivas!e!inducir!una!conducta!de!evitación!o!escape.!El!
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incentivo!depende!de!dos!factores!fundamentales:!la!expectativa!subjetiva!de!que!pueda!conseguirse!y!
el!propio!valor!de!ésta.!
Impulso!
El! impulso!aparece!debido!a!un!desequilibrio!biológico!y!actúa!como!energizador!de!todos!los!
hábitos,!es!decir,!hace!que!éstos!se!ejecuten!con!más!facilidad!o!intensidad.!
Instinto!
Son!tendencias! innatas!o!heredadas,! las! fuentes!esenciales!o! las! fuerzas!motivadoras!de! todo!
pensamiento!y!acción!individuales!o!colectivos,!y!los!fundamentos!de!los!que!surgen!gradualmente!el!
carácter!y!la!voluntad!de!individuos!y!naciones!bajo!la!guía!de!las!facultades!intelectuales.!
Motivación!intrínseca!
La!motivación! intrínseca! se! infiere!de! las! actividades!que!una!persona! realiza! en! ausencia! de!
cualquier!tipo!de!recompensa,!incentivo!o!control.!Las!personas!autodeterminadas!se!ven!a!sí!mismas!
como!iniciadoras!de!su!propia!conducta,!seleccionan!los!resultados!deseados!y!escogen!una!línea!de!
actuación!que!les!lleve!a!lograr!esos!resultados.!
El!propio!incentivo!es!la!realización!de!la!conducta!en!sí!misma,!los!motivos!que!conducen!a!la!
activación!de!este!patrón!conductual!son!inherentes!a!nuestra!persona. 
Motivación!extrínseca!
En!la!motivación!extrínseca!los!motivos!que!impulsan!la!acción!son!ajenos!a!la!misma,!es!decir,!
están!determinados!por!las!contingencias!externas.!Esto!se!refiere!a!incentivos!o!reforzadores!negativos!
o!positivos!externos!al!propio!sujeto!y!actividad. 
A! la! hora! de! gamificar! un! proyecto! es! igual! de! importante! tener! en! cuenta! ambos! tipos! de!
motivaciones,! intrínsecas!y!extrínsecas.!No! todos! los!participantes!son! iguales;!y!por!ello!algunos!se!
verán!atraídos!hacía!el! juego!que!les!planteemos!por!motivaciones!extrínsecas,! la!recompensa!en!sí,!
pero!otros!querrán!participar!para!sentirse!miembro!de!un!grupo!o!por!reconocimiento!social.! 
Principios!y!mecanismos!de!gamificación!en!prevención!de!riesgos!
laborales!
A! la! hora! de! utilizar! la! gamificación! en! entornos! no_lúdicos,! como! la! prevención! de! riesgos!
laborales,!tenemos!que!tener!en!cuenta!una!serie!de!principios!y!mecanismos!para!lograr!implementar!
la!gamificación!con!éxito.!!
Principios!de!gamificación!en!prevención!de!riesgos!laborales!
Motivación!intrínseca!
Este!tipo!de!motivación!funciona!muy!bien!en!los!procesos!basados!en!la!gamificación,!puesto!
que!un!juego!es!por!si!mismo!una!actividad!que!crea!motivación!en!las!personas!que!forman!parte!de!
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él.! Por! tanto,! los! juegos! para! el! aprendizaje! y! la! concienciación! en! prevención! de! riesgos! laborales!
funcionan!mejor! dentro! del! contexto! de! la! invitación! o! la! persuasión,! en! lugar! de! la! coacción! o! la!
obligación.!
Autenticidad!
Con! el! término! autenticidad! nos! referimos! a! adquirir! una! concienciación! por! la! verdadera!
naturaleza!del!aprendizaje,!el!cual!es!diferente!de!las!formas!descontextualizadas!de!aprendizaje!que!
en!muchas!ocasiones!se!llevan!a!cabo!en!la!formación!a!trabajadores!en!el!ámbito!de!la!prevención.!
Desde!el!momento!que!conseguimos!autenticidad!los!conocimientos!contextuales!se!priorizan!
sobre!las!nociones!abstractas!y!los!hechos!valorados!en!la!enseñanza!tradicional.!Por!lo!tanto,!el!juego!
refleja!los!procesos!de!aprendizaje!reales,!basados!en!valores!y!prácticas!específicas.!
Independencia!y!autonomía!
El!juego!por!si!mismo!fomenta!la!investigación!y!la!exploración,!ramificando!los!intereses!desde!
el! juego! individual! hasta! los! aspectos! exteriores! que! lo! rodean.! Estos! aspectos! incluyen!habilidades!
técnicas!y!artísticas,!así!como!el!deseo!de!saber!más!acerca!de!ciertos!temas!como,!por!ejemplo,!los!
riesgos!a!inherentes!al!puesto!de!trabajo!de!cada!persona!involucrada!en!el!proceso!de!gamificación.!
Aprendizaje!experimental!
En!el!ámbito!de!la!docencia,!el!aprendizaje!experimental!busca!ajustar!los!procesos!formativos!a!
los!conocimientos!previos!de! los!alumnos,!proporcionando!habilidades!y!actitudes!para!promover! la!
construcción!de!sus!propios!conocimientos,!y!promoviendo!el!desempeño!eficiente!de!las!actividades!
experimentales.!
Aprendizaje!a!través!de!la!diversión!
Los!juegos!pueden!ser!un!vehículo!para!involucrar!a!los!trabajadores!en!un!flujo,!es!decir,!en!un!
estado!de!conciencia!durante!el!cual!un!individuo!está!bajo!el!control!de!sus!acciones!y!completamente!
absorto!en!la!tarea!en!cuestión.!!
Lo!más!importante!para!el!trabajador!en!ese!momento!será!jugar,!por!lo!que!si!tiene!que!cumplir!
con!ciertas!normas!durante!el!proceso!para! llevar!a!cabo!la!acción,! lo!hará!sin!poner!ningún!tipo!de!
objeción.!
Mecanismos!de!gamificación!en!prevención!de!riesgos!laborales!
Reglas!
Las!reglas!que! incorporemos!a! los!programas!gamificados!deben!ser!respetadas!por! todos! los!
participantes,! ya!que!permite!ajustar!o!amoldar! conductas!que!queremos!cambiar!o!mejorar!en! los!
trabajadores.! Estas! reglas!pueden! ser!más! simples!o! complejas,! dependiendo!de! las! decisiones!que!
provoquen!en!nuestro!juego!y!las!consecuencias!de!estas!decisiones!en!el!juego!y!en!los!trabajadores.!
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Metas!claras!y!desafiantes!
Es!muy!importante!que!nuestros!programas!basados!en!la!gamificación!tengan!unas!metas!y!unos!
objetivos!claros,!definidos!y!desafiantes,!ya!que!permiten!a! los!usuarios! involucrados!ver!el! impacto!
directo!de!sus!esfuerzos.!
Niveles!de!dificultad!progresiva!
Basándonos!en!la!utilización!que!los!desarrolladores!de!juegos!hacen!de!los!niveles!de!dificultad!
progresiva! para! “subir! de! nivel”,! debemos! buscar! lo! mismo! dentro! de! la! práctica! que! estemos!
desarrollando!en!el!ámbito!de!la!prevención!de!riesgos!laborales,!de!forma!que,!por!ejemplo,!se!obtenga!
más!recompensas!a!mayor!nivel!conseguido.!No!debemos!olvidar!nunca!que!las!recompensas!no!tienen!
por!qué!ser!monetarias.!
Escenario!ficticio!
Un!escenario! ficticio!proporciona!un!fondo!atractivo!para! llevar!a!cabo!el!proceso!y,!a!su!vez,!
permite!a!los!usuarios!experimentar!con!las!habilidades!e!identidades!sin!sufrir!las!consecuencias!de!un!
fracaso!en!la!vida!real!como,!por!ejemplo,!puede!ser!la!utilización!de!un!fuego!real,!pero!controlado,!
para!su!correcta!extinción.!
Incertidumbre!
Crear!una!dosis!medida!de!incertidumbre!entre!los!participantes!puede!ser!un!buen!aliciente!para!
involucrarlos! más! en! el! proceso.! Por! ejemplo,! dentro! de! un! mismo! proceso! gamificado,! dar! la!
oportunidad!de!elegir!diferentes!caminos!o!desenlaces!como!consecuencia!de!las!decisiones!tomadas!
durante!el!proceso.!
Retroalimentación!inmediata!y!constructiva!
Uno! de! los! mecanismos! más! poderosos! de! los! videojuegos! es! la! capacidad! de! proporcionar!
retroalimentación!en!tiempo!real!a!los!usuarios.!No!sólo!sirve!para!autoevaluar!la!actividad!en!sí,!sino!
también!como!guía!para!facilitar!y!corregir!el!desempeño!de!las!funciones.!Esto!es!muy!útil!utilizarlo!en!
la!formación!de!prevención!de!riesgos!laborales,!ya!que!sirve!no!sólo!para!evaluar!la!actividad,!sino!para!
medir!progresos!y!cambios!en!los!trabajadores.!
Elementos!sociales!
Los!elementos!sociales!de!los!procesos!gamificados!permiten!compartir!experiencias!y!construir!
lazos!afectivos!entre!los!participantes!del!programa.!Muchas!veces!se!utilizan!programas!gamificados!
precisamente!para!crear!un!mejor!equipo!de!trabajo,!reforzar!lazos!o!construir!canales!de!comunicación!
más!efectivos,!ya!que!proporciona!a!los!participantes!oportunidades!para!compartir,!interactuar!y!llevar!
a!cabo!sus!metas.!
En! definitiva,! a! la! hora! de! diseñar! una! estrategia! de! gamificación,! debemos! disponer! de!
herramientas! que! ayuden! a! obtener! una! perspectiva! global! del! desarrollo! del! proceso! para! poder!
evaluar!el!mismo!desde!el!exterior.!Cuantos!más!puntos!de!vista!diferentes!tengamos!en!cuenta!en!la!
fase!de!diseño!del!proceso,!menos!problemas!encontraremos!durante!las!fases!de!implementación!del!
mismo.!
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Ventajas!y!desventajas!del!uso!de!la!gamificación!en!prevención!de!
riesgos!laborales!
Antes! de! embarcarnos! en! la! creación! e! implementación! de! una! estrategia! basada! en! la!
gamificación!dentro!de!la!prevención!de!riesgos!laborales,!debemos!conocer!las!principales!ventajas!y!
desventajas!que!pueden!existir!a!lo!largo!del!proceso.!
Ventajas!en!el!uso!de!la!gamificación!en!prevención!de!riesgos!laborales!
Alfabetización!
Los!juegos!promueven!la!alfabetización!en!muchos!niveles,!desde!el!tecnológico!hasta!el!socio_
emocional.!Si!planteamos!el!uso!de!la!tecnologías!en!un!proceso!gamificado!como,!por!ejemplo,!el!uso!
de!simuladores!web,!no!sólo!se!desarrollarán!las!habilidades!necesarias!para!manejar!un!ordenador!o!
un!dispositivo!electrónico,!sino!que!también!se!puede!llegar!a!formar!a!los!participantes!en!materia!de!
instalación!y!mantenimiento!necesario!para!el!desarrollo!del!juego.!
Trabajo!en!equipo!
Siempre! se! ha! tenido! la! imagen! de! que! los! videojuegos! aíslan! a! las! personas! y! las! privan! de!
habilidades!sociales.!No!obstante,!muchos!de!los!juegos!actuales!se!basan!en!habilidades!que!no!sólo!
permiten!jugar!en!equipo!y!colaborar!entre!ellos,!sino!que!requieren!que!ambas!cosas!se!lleven!a!cabo!
para!lograr!el!éxito!del!juego.!
Mentalidad!multitarea!
El!uso!de!juegos!favorece!la!capacidad!de!mantener!la!atención!en!varios!focos!diferentes!durante!
el!desarrollo!del!mismo.!
Instrucción!personalizada!
La! instrucción!personalizada!es!una!baza! fundamental!dentro!de! la!gamificación,!ya!que!cada!
participante!puede!jugar!y!aprender!a!su!propio!ritmo.!No!podemos!diseñar!una!estrategia!gamificada!
dando!por!hecho!que!todas! las!personas!que!participarán!en!el!mismo!tendrán!el!mismo!nivel!para!
llevarlo!a!cabo!en!el!mismo!tiempo!o!en!las!mismas!condiciones.!
Planificación!a!largo!plazo!
La! utilización! de! juegos! permite!mantener! la! concentración! de! los! usuarios! durante! periodos!
prolongados!de!tiempo,!llegando!incluso!a!perder!la!noción!temporal!y!permanecer!horas!absortos!en!
el! juego.!Además,!es!posible! incluir!metas!que!para!su!consecución!se!necesite!un! largo!periodo!de!
tiempo.! Esta! capacidad! para! lograr! en! los! trabajadores! una! mayor! concentración! en! el! proceso!
formativo!gracias!a!la!gamificación!es!vital!en!la!prevención!de!riesgos!laborales.!
Diversión!
No!debemos!olvidar!que!uno!de!los!objetivos!que!deben!estar!siempre!en!una!estrategia!basada!
en! la! gamificación! es! la! diversión.! Hasta! ahora! siempre! se! ha! relacionado! la! prevención! de! riesgos!
laborales!como!una!mera!actividad!burocrática!por!la!que!“hay!que!pasar”,!pero!podemos!transformar!
este!concepto!y!convertir!este!ámbito!en!algo!atractivo!y!divertido!para!los!trabajadores.!
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Reconocimiento!personal!
Las!personas!tenemos!una!necesidad!innata!de!realización!personal!y!reconocimiento!social.!A!
todos!nos!gusta!experimentar!el!éxito!y!sentirnos!valorados!por!otras!personas,!ya!sea!ganando!una!
recompensa,!una!insignia!o!apareciendo!en!las!primeras!posiciones!de!un!ranking.!
Dota!de!sentido!a!la!tarea!
La!gamificación!tiene!la!capacidad!de!transformar!una!tarea!o!proceso!que,!a!priori,!puede!ser!
aburrido!en!algo!atractivo!y!divertido,!dotando!de!sentido!a!la!tarea!realizada.!
Feedback!
Al!construir!un!programa!basado!en!la!gamificación!podemos!observar!el!avance!de!cada!jugador!
y! determinar! qué! persona! o! equipo! se! esfuerza! más! para! llegar! a! los! objetivos! fijados.! Con! estos!
indicadores! podemos! estudiar! e! investigar! qué! falla! y! qué! funciona! y,! así,! proponer! medidas! para!
corregir!y!redirigir!actuaciones.!
Desventajas!en!el!uso!de!la!gamificación!en!prevención!de!riesgos!laborales!
Coste!
Al!pasar!de!una!forma!más!burocrática!de!realizar!las!funciones!de!la!actividad!preventiva!a!los!
procesos!basados!en!la!gamificación!se!puede!incurrir!en!un!aumento!de!los!costes!en!materiales!y!en!
tiempo!de!trabajo!no_efectivo!por!parte!de!los!trabajadores.!No!obstante,!debemos!ver!este!coste!como!
una! inversión,! puesto! que! el! coste! de! la! no_prevención! en! la! empresa! puede! ser! muy! alto! en!
comparación.!
Distracción!de!otros!objetivos!
Siempre! ha! existido! la! idea! de! que! los! juegos! alejan! a! los! participantes! de! desarrollar! otras!
habilidades!más!“valiosas”,!por!lo!cual,!esta!cuestión!deberá!tenerse!en!cuenta!a!la!hora!de!desarrollar!
los!procesos!basados!en!la!gamificación.!
Aislamiento!social!
Antes!hemos!visto!que!se!tenía!la!percepción!errónea!de!que!todos!los!videojuegos!aislaban!a!las!
personas!involucradas.!No!obstante,!hoy!en!día!se!incentiva!más!en!los!juegos!el!trabajo!en!equipo!o!la!
cooperación!con!otras!personas!que!facilita!la!adquisición!de!nuevas!habilidades!sociales.!
De! todas! formas,! debemos! tener! en! cuenta! el! aislamiento! social! a! la! hora! de! crear! un! juego!
dentro!del!ámbito!de!la!prevención!para!incentivar!la!creación!de!habilidades!sociales!y!no!el!aislamiento!
social!entre!los!participantes.!
Competencia!
Todos!los!juegos!crean!un!grado!de!competencia!entre!participantes!que!motiva!a!esforzarse!y!a!
tratar!de!superar!resultados!y!actuaciones!pasadas,!permaneciendo!en!un!estado!de!mejora!continua.!
Por!el!contrario,!debemos!tener!en!cuenta!que!la!competencia!se!puede!poner!en!nuestra!contra!si!es!
llevada!al!extremo,!lo!cual!ocurre!con!mucha!frecuencia.!Algunas!personas!pueden!estar!dispuestas!a!
cualquier!cosa!por!estar!en! las!mejores!posiciones!o!conseguir!el!mejor!emblema.!Si! la!gamificación!
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conduce!a!una!competencia!extrema!puede!destruir!la!unidad!de!la!empresa,!departamento!o!grupo!
de!trabajo.!
Adicción!
Existe! el! riesgo! de! crear! una! adicción! al! juego! en! los! participantes! del! proceso! y! que! estos!
confundan!la!realidad!con!la!ficción,!llegando!a!poner!en!peligro!los!objetivos!fijados!de!la!estrategia!
que!previamente!habremos!diseñado.!!
Motivación!efímera!
Una! estrategia! gamificada! correctamente! puede! dar! un! sentido! adicional! para! motivarnos! a!
realizar!una!determinada!tarea.!No!obstante,!desde!el!momento!en!el!que!falla!el!diseño!o!el!desarrollo!
del!mismo!puede!conducir!a!una!sensación!de!vacío!en!los!trabajadores,!como!por!ejemplo,!si!llega!un!
momento!en!el!que!conseguir!emblemas!o!insignias!ya!no!tiene!sentido!o!se!han!conseguido!las!que!
más!importancia!relativa!tenían!y!conseguir!o!no!el!resto!carece!de!relevancia.!
En! conclusión,! debemos! evaluar! de! forma! meticulosa! las! razones! para! implementar! la!
gamificación!en!los!procesos!de!prevención!de!riesgos!laborales!de!una!empresa!para!lograr!el!éxito.!
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